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Precios de suscripción. 
(12 meses.. $21.20 
= Unión Postal . . ^ 6 I d . . . . 11.00 
( 3 i d . . . . 0.00 
C 12 meses.. $15.00 
I Isla de Cuba.- • ¡ 6 i d . . . . 8.00 
( 3 i d . . . . 4.00 
í 12 meses.. $14.00 
l Habana < 0 i d . . . . 7.00 





U N A O I R O U L A R 
El ministro do Hacienda ha publicado 
una circular en la que se dispone qne las 
congfegaciones religiosas pagnen como 
cualquiera otra sociedad los tributos que 
les correspondan, y se sujeten, en las in-
dustrias que ejercen, al impuesto sobre 
utilidades. 
Esta circular ha sido bien recibida por 
la opinio'n liberal. 
ISl I m p a r c i a l publica un artículo 
exponiendo la conveniencia de procedi-
mientos radicales para resolver todas las 
cuestiones pendientes. 




Exterior No se han o ctizadc 
ESTADOS^ (JOTDOS 
Servicio de l a Prensa A s o c l ^ a 
Washington, marzo 23. 
E B N U N Ü I A 
El abogado consultor general del go-
bierno, Mr. Origgs, ha manifestado que 
el dia 31 del corriente presentará su re-
nuncia de dicho cargo. 
S I N C O N F I E M A O I O N 
No se ha recibido en la Secretaría ¿9 
Estado noticia alguna que confirme el te-
legrama de Londres, anunciando que e 1 
gobierno imperial chino se había negado 
á sancionar el tratado ralatíto al protec-
torado ruso sobre la Manchuria. 
Marsel la , marzo 23. 
A R B I T R A J E 
Los huelguistas y sus capataces han 
acordado someter sus disidencias á un ar-
bitraje. 
Londres, Marzo 23, 
I N G L A T E R R A D E S C O N F I A 
El departamento de Estado se muestra 
muy pesimista respecto á las ulteriores 
consecuencias de la cuestión del Estremo 
Oriente, y manifiesta graves temores, re-
lativos á las relaciones entre el Japón y 
Eusia, las que constituyen el punto más pe-
ligroso de la cuestión, por haber manifes-
tado aquél que se opondrá 6, cualquier 
convenio secreto entre China y Eusia, 
por el cual la última adquiera más ven-
tajas territoriales en las cercanías de 
Corea. 
Washington, marzo 23 
" E N B U S O A ^ I T A G U I N A L I D O ^ ' 
Telegrafían de Manila que el corone 
Tunston con cuatro oficiales y seis gue-
rrilleros salió de la Isabela, hará unos 
quince días en busca de Aguinaldo» con 
objeto de capturarlo, si dan con él. 
San Petersburgo, marzo 23. 
A D H E S I O N E S 
Miembros de la sociedad rasa, promi-
nentes por su inteligencia á ilustración, se 
han adherido al movimiento de los estu-
diantes. 
M E D I D A S R E P R E S I V A S . 
En vista de la parte activa que han 
tomado las mujeres en los últimos con-
flictos promovidos por los estudiantes, el 
gobierno ha mandado cerrar todas las 
escuelas preparatorias y las aulas de me 
dicina en las Universidades. 
E L C Z A R 
Créese que el Czar se encuentra en 
Qatshina una de las residencias Imperia-
les de verano. 
S a n Petersbargo, Marzo 23 . 
E R O T B S T á , D E L O S 
E S T U D I A N T E S . 
Harina, patent Min nesota, á $4.35. 
Se han vendido 40.000 sacos de azúcar. 
Londres, Mar/so 23 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, ft 9 a. 
Azúcar oentríftiga, pol. 96, & 11». 6d, 
Maaoabftdo, & 10 s.O. d. 
Consolidados, á 95.9ilf). 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 72i. 
Parta, Mareo 23 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
37 céntimos. 
A B K S P B C T A B r . R G K N T L K M A N W I T H flr»t olass referenco of/er» his ierviceí ai ia-
terpreter fjr thla oitj or ony part of the laland. 
Apply to the mnoager of tbla paper. 28 F 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana* 
D E P A R T A M E N T O r (E H A C I E N D A 
4? Trimestre de 1900 & 1901. 
A r b i t r i o s « o b r o k i o s c o s , p u e s t o s 
fijos. B a r a t i l l o s , c o c h e s p a r t i c u l a -
r e s , c a b a l l o s do s i l l a y c o c h e s 
de s e r v i c i o s í u n e r a r i o s . 
Puesto on vigor el preiupuetto formado para el 
afio económico de 1Q00 á 19G1, y oorvIjKoado en él 
y aprobade la oroacl5n de nu arbitrio icbre kloa-
ooi, baratillos en puesto fijos, situado* en porta-
les, calles y plaiar, so oiU por osto raadlo i todos 
loa comprendidos en 6', asi comoá los daefios de 
caballos d« silla, coobes parllcnlares y oocb'i de 
servloioi fnneraiíos, paraqne concurran & la Ofici-
na de este Áyantamlento, sita en la planta baja de 
ja Gasa Consistorial, & baoer la oportuna deilara-
totia, para «1 abono do. lo que le oorrwponda; bien 
entendido que el pago oo rerificari dnraata lúa días 
bábileí del mes do Abril próximo de 10 á 8 de la 
tarde, y que doide el 1? de Mayo eigolsnte, Incu-
rrirán las quo no lo satlsfscleren on las penalida-
des establecidas con arreglo I la Ley. 
Habana 21 de Marao de IfiOl — E l Alcalde, A. 
Kodiígnea. c 533 8 24 
Ayuntamiento de la Habana 
C o n t r i b u c i o n e s por P a t e n t e s de A l 
. .coholes 7 J u e g o de D o m i n ó , 
Paeeto en ejeonoión el presnuiesto aprobado 
por «1 Ayuntamiento para el «lío económica de 
1900 á 1S01; y graTindose en él como cuotas volnn-
tatlss y de patentas de juego do dominó y la ex-
pendlolóu par» el consamo inmediato de vinos, a-
gaardlentsi, licores, o^rreza, tioMdas espirituosas 
y fermeutadas; se baije «aber ú los contiibnyentes 
por dlobos oonooptot que deb«n oencunlr al De-
partamento do Cor-trlbacioncc; rito en la planta 
baja de la Cusa Capitular entrada por Mercaderes 
dentro dsl nlaco de un me» qne vonoerá el 25 de 
Abril, de 10 do la mañana á 3 U« la tarda & satisfe-
oar la que le correspenda. 
A la vce se baoe saber á los almacenistas, co-
merciantes banqaoros y todos los que exceptúa el 
_ apartado d, de la Orden 231, que si se dedican al 
I consumo imnelialo, estíín obligados & proveerse do la patente qu« oonesponda al tstabkclmlento al por menor, del giro á que se dediquen Bo advierte ií los contribuyentes 
concedido es improrrogabU. y tí di 
b ír l e se satlsfecbo, se procederá al cobro en la for-
ma que previene la orden EOl del Gobierno Militar 
serio dé 2900. 
Habana, M*rzo 25 de 1901 — E l Alcalde, Alejan-
dro Rodrísaet, c 638 3-34 
• , i . r i ü g i 
Compañía del Ferrocarril 
del Ooste • 
C? Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem 11 em acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . •• 
Bonos do la Compañía Cu-
bana de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
B onoa Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Ecd Telefónica de la Habar a 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Na-
vegación del Mar 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Ci<4nfnego8 y Villaolara.. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones 
Obligaciones, Berle A . 
Obligaciones, S*rrle B 
Compañía de Almacenes de 
Santa (Malina 
OoRipanía Lonja de Víveres 




Ferrocarril do Han Cayetano 
i Tíñales—Acciones • 
Obllgaolones 












































' que el plazo w 
e urante él no se 
Oro americano.......i. 8} 
G r a e n b a o k í ) . . . . » . . . . . 8$ 
Pi ata mejicana, n aey a. 50 
La comisión nombrada por ol cuerpo 11<j8m !<lem> antigna.» 50 
do estudiantes para hablar en su nom-) W6m * 
bre ante el Gobierno» ha presentado una 
protesta 'contra el cierre de los estable-
cimientos de enseñanza. 
Mareo 23 de 1901. 
ABúOAl iSg .—El íuercadd oierra sin varia-
ción á causa do tenerse noticias de haber 
experimentado una pequeña baja las coti-
zación de la remolacha on Tiondrea. 
Sabemos baborso vendido ayer, á última 
hora, las siguientes partidas: 
15000 s. centf. pol. 90^7, de 4,20 á 4 23 
ra- arroba, en Cárdenas. 
700 s. centf., pol. fljiüói, á 4.22 rs. arro-
ba, en Paradero. 
350 s. contf. pol. 95, ¡i 4-30 rs. arroba, 
consumo, en Paradero. 
Cotizamos nominalraonto: 
Centrifugas, para embarque, pol. 95[96, 
de 4.1ilG á 4.3il6. 
Id. para el consarao, 95 90 de 4J á 
4f arroba, segdn clase. 
Azúcar de miel, pol. 88̂ 913, dn 3 á 3.1[8 rs 
TABACO .—Esta plaza cierra sin variación 
á, lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Cierra con moderada deman-
da y sin variación en los tipos de nuestras 
cotizacione', menos on las de por letras 
sobro España, que han tenido algún dos-
censo. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i & 19| por 100 P. 
3div 2 0 i á 2 0 i p o r l l 0 P. 
París, 3 d[v 5 M 0 por 100 P. 
España or plaza y can-
tidad. 8 dlV 2 H á 211 por 100 D díanos & $1 qtl. y 
Hamburgo, W 4J á 4J por 100 P. £ m L X t = 0 c 
E . Unidos, 3 dp 9 i 6 9 i por 100 P. 
MOffSSAB l l X X 3 A r T J B B A 0 . — Se OOttSitf) 
hoy como sigue: 
á 9 ¿ pot .W)P 
á n por 100 P 
á O l por 100 V 
¿ 5 1 poriOOV 
do 
HQTIOIAS S0HSE0IALB3 
Stewa Yerk, Mareo 23 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div,. 
3.1[2 á 4.1(2 por ciento. 
Cambios sobre tedres, 60 d[V., ban 
queros, á 4.84.3^. 
Cambio sobre Londres á la víatM ) 
$4.87.7^. 
Oamblo sobre Paría 60 djv., b i n q w a % •< 
5 francos IS.l^S. 
Idem sobre Hambxirgc,, 60 div., banqi|o 
ros, á 94.}5t16. 
Bonos roglsc^dos do los Estados ünidcfi^ 
4 por ciento, á I I 4 J . 
Centrifogaa, n. 10, pol. 98, costo y fleto,, 
en plaza á 2.11j33. 
GonMfugas en plasa, á 4.1i32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1(2 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9(32. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,25 
á 9 J p o í l O O P 
yALoaM T ACCIONKS.—Muy desanima-
da cierra hoy la líolsa, en la que sólo se han 
hecho ¿as siguientes ventas: 
300 acciones F . Unidos, de 7 H á 72. 
20 BonOtf Glas Hisp. Am. , de 51)̂  á 57. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ooba: 7 i á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 80 á 80i por 100 
Comp. íiVend. 
Valor 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? ulpoteoa 
Obligaolpnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a , . . . . 
A C C I O N A S 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comp&Qía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y AN 
plácenos de Regla (Liimda) 
Coaipafiía de Caminos d« 
Hiiífro de Cárdenas y J ú -
cartf... 
Compaílta de Caminos do 
Hierro de Matanzas á ¡Sa-
banilla. 
P.g 
r o & m 















E S O B I T O E I O b 
B E S B ^ O E A . 
S I L L A S Y B U T A C A S 
D E C U E R O . 
C A M A S Y G A M I T A S 
D E H I E E E O . 
A P A E A D O E B . S Y M E S A S 
D E C O M E D O E 
M E S A S D E Í I E K T E O Y J U E G O S 
B E S A J i A . 
U N I C O S A G E N T E S M 2 I Í A S M A Q U I N A S B E E S C R I B I R 
"ÜJ ÍDEKWOOI>,, 
Y D E L A MAQUIS ÍA C O P I A D O E A «ÍTEOSTYLB» 
Importador! 38 de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esqu; *ma á Oompostela. Edificio V I E T A . 
TSXiSFC T S T T J M , 117. 
m 1 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C B I T B D E MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á, 76 ota. lata. 
A C B I T B D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Be detalla & $ll.&7i & $ U ql. en latas según marca. 
A C E I T E Ü B CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante & $t c. Bencina & 5.50 o. Gasolina & 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena do-
manda de 46 i 60 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de á 95 cta. cuñetioo. 
AGÜAEDIBisTiS D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se c«tlzan de 1 á rs. mancueraa. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 81 á 4 rs. garrafonclto. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
¿lemanda, de 30 á $31 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país de $3i & $31 y 
el do otras procedencias de $2$ a$2|. 
AFRECHO.—Buena existencia, á $1.60 qtl. 
A L P A R G A T A S . — Mallorqulnss logít;mas á $1 
90 cis. y lr.s ds imitacída baoaas de $1.30 á, 1.40.— 
Las corrientes Tl/c»inaB se dan &$1.26 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.30 á 1,36, segúa ta-
mt fio, 
ALPISTE.—Regular existencia, cotizándose no-
mlnalraente & $3^ qtl. 
ANIS.-^Eegular existeneb. Cotizamos el bueno 
de $3 á $8} otl. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.80 el 
grande y de 22 á 25 ct'. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasoa, $3^ & $3$ 
qtl. Canillas viejo do $3.25 á $3.f>0 qtL Semilla de 
primera do $3.63 á 2 85. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el da la Mancha de $10 ft 15. 
AVELLANAS.—Escaeea. Do $6i i $ftj qtl. 
' AVENA.—Buena exlstoacl» á $1.60 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Nornega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $9 á $91. E l de H a -
Ufax abunnda. Coilzamos: bacalao de $6.65 & $5.70 
qtl. robalo de $4J á $5 y pescada de $4 á $41 qtl. 
CAFE.—Corriente de $16 & $17 qt!.; boeno á 
superior de $18 á $181. Hacienda de $18 & $181 
CALAMARES—Regular demanda. Do $8.60 á 
$8.75 los 48 |4 latas, según marca. 
CASTAÍf 1S.—Sin demanda: se dan á cualquier 
prcol'». 
CEBOLLAS—Solo hay del pnis dc$ 2} & $3 qtl. 
C E R V E Z A . — L i s Inglesas y alemanas son las 
_ más solicitadas. Cotizamos de $3 ú i01 caja de 84[2 
I botellas 6 tnrros. L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.80 & 12.60 caja y bairilea de 8 docenas de medias 
botellas. 
L a de Eapafia tiene corta solicitud y hay pooa en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $51 caja de 
48 medias botellas, y la do Gljén en oaja de 7 doce-
nas do $71 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 & $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y pooa demanda. 
Cotijiamofl: & $101 qtl. 
C O S A C — E l francés: tiene prefarencla y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $101 oaja* entre 
ellas las marcas «Versney» y «Blscult» v las especia-
les do $20 á $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
rendiéndose de $3 á $1.76 garrafón y de $4.60 á 51 
caja, según fabrioante y claso. 
C H O C O L A T E . - R e g u l a r existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 151 & 30 sogfln marca, 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 lata, de Bilbao de 
$2 30 6 $2.40. 
Siguen viniendo délos Estados Unidos que tie-
nen solo vista v carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y pooa 
demanda. Precio de $3.33.á $3.40 qtl, De Méjico ú 
$3. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
& $4} docena. 
PIDEOS.—Poninsularea amarilloa y blancos de 
$5 á $6 las 4 cajas. Los del país de $4 ú $ 41. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $3 75 
á $81 qtl. Blancos E . U. d e $ 5 f á 5 | q t l . Colorados 
de $5.KO á $5.90 qtl. Negros del país, de $4 á $41 qtl 
FRUTAN.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
sam. Los meloootouei su vendan de $'i.85 á $3,25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones do $3.35 ú $4.25. 
GARBANZOS.—Pooa demanda: cotizamos me-
gordos especiales de $5.05 & 
ie venden de $3.SO & $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrlontes de $41 á 4i y los gor-
dos espeolales.á $6 60 & 7.10. 
G I N E B R A . — L a buena do Araberes y Holanda 
tiene regular solloltud do $ 10 á $10,60 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaüo. De la que se 
fabrica en el pafs sé hace ol mayor causamo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 oaja, según crédito 
y marca, 
GÜISAlíTES. — Peninsulares, buenas exlaten-
olas que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medios latos oorrien-tes y do $1.60 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $8.25 
¿8.76 los 4814, 
HAIIICBÍUELAS.—No hay existencias, 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $4! á $ 6£ saco de 200 libras, las clases bue-
nas & inferiores. 
H I G O S . - N o hay on plaza. 
JABON.—El Amarillo de Booamora de $51 £ 
$52 qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7 i caja, 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $111 & $181, 
Los peninsulares sostienen sus precios: cotizamos 
de 201 * $301 quintal, 
JARCIA.—No ha ocurrido varlaoién en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 131 qtl. y la de Sisal á $9.50 quintal. 
L A C O N E S . — T iene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $21 á 3 | d? 
L A U R E L . — L a solicitud oa poco activa se coti-
za á $101 qtl, 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se ven-
de de 41 ú 5 ra. libra. 
L I S A S , - S e venle á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 42 á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes exletensias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $8 á $101 y on latas según 
envase, de $12.60 á $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $17 á $ 26 qtl. Americana de $17 á 
191 ó menos según clase y la Olüomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $48 qtl. 
MCfTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existancia. de 40 á, 50 centavos loa cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Esoas an y están may solici-
tadas; se venden de 87 á 90 ota. lata. 
MAIZ.—Ábuaante el americano, se vende de 
$1.38 á 1.40 qtl. E l del país se vende de $2.65 á 
$2,60. 
MAIZENA.—A $61 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exltenoias y escasa de-
manda, cotizamos do $9} ú 10 qtl. el moruno negro, 
PAPEL.—Grandes exlstenciaa del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 86 cta. reama. Catalán y V a -
lenciano de 18 á 20 cta. y el estracilla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda ol de los Estados Unidos y Am-
beres ú diferentes precios, según .tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $11 á $111 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda á $23 las 24[2 latas. 
PATATAS,—Isla, Bspafia y otras de $11 & 5} 
barril, 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1{ & $2. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 22 á 
23 qtl. Flandoa de $16 á $16 ó mas. Crema de 
$24 á $26 qtl, 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. Número 2 & 6 pesos. 
Selecto á $12. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenos existencias. 
De $1.26 á 1.30 las 24i2 latas y ñ $1.63 los 48[4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO—Buena exis-
tencia do 11*S $19 qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Ea buena la solicitud 
de este articulo y ee venda á 18 y 181 ots. los 4 
cuartos en aceito y tomate respectivapaente, 
Un tabales. Qay clases buenas y sé t éndeh des-
de 85 á 100 Ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 & 8 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 o, de 12 botellas y de 24[2. L a Golon-
drina á $2.50 or. 
SAL.—Abunda, L a molida & $1,40 reales, fa-
negaen manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.60 carne j aves y de $3,60 & $3,76 
las 24|2 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—De $38 & $39 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. 
T A B A C O BREVA.—Mediana existencia. De 
$24.50 á 80 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena eiistenol« á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación & $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos & 
$60 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas & $1,80 & 
1.88 .los 49 cuaítoa y $^S§ * 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. F luc-
túa alrededor de $11.50 á 12 qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $9.35 á $10}. 
VELAS.—Poca existencia y noca demanda. 
$12.26 las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las obleas, 
De Rocamora de $61 i 12, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $44 á $48 pipa, 
según marea. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque i mejor 
precio. Cotizamos de $47 & $49 los 4T4. 
TINO S E C O Y D U L C E . — E a algo solloisado le 
egítlmo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á$6 . £> barril, precios i que oottz am os. 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, osoilando los preelos según marca, entre 
$51 y 521 pipa, 
VINO E N CAJAS,—De Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos do esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad do ellos que viene ea oeoo-
yes y en pipas para embotellarse en el país. Sus 
precios vanan según las clases y los envasaas. 
De otras procedencias, especlalnnato de Cata-
luña, vienen también algunos vinos goaerosos y se-
cos que hallan cabida ea el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4, 
£1 vino tinto que viene ea cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $1.50 & $6.60 
oai». 
WHISKEY.—Aumenta él consumo y se vende 
el escocés de $7.50 á $11; del Canadá de $ 10 á 
$11: el americano de $3.50 á $101 y del país de 
$8 á $10. ^ 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el día 23 
Almacén'. 
20 tls. manteca Violeta.. 119.50 qtl. 
100 tía. manteca Favorita 
. Extra Ia $10 qtl. 
80 o; latas manteca L a Ca-
b a n a . . . . $13.50 nna 
40 ci 2l Id. id. id 14 qtl. 
18 c? 4? Id. id. Id 15 qtl. 
200 c/jabon Candado . . . . . . $4.10 nna 
100 aranques cli icoa.. . . 0.37 una 
25 c; Id graadea 1.87 una 
125 tbls. eardinas 1.63 uno 
75 s; harina Revoltosa.... $5,25 uno 
100 «| Id. n. 1 Colorado.. 6.65 uno 
50 B| Id Topaz 4,75 uno 
80 BI Id Tontina 6.30 uno 
50 cr vino Jerez surtido O-
livarea.. . 5 una 
100 leche Lp. Lechera. . $4.75 una 
20 c? mantequilla Brunn. . 5$ qtl. 
40 ci cognac Crystal 9.50 una 
20 c/ ron Negrita 6 50 una 
150 a) harina L i Cabana.. $6,59 uno 
63 jamones Caldslas $38 qtl. 
15 o? cognac A. B. C1899.. $5 una 
10 C{ id Arra.at . . . 4 una 
8 emponche universal. . . . 5.30 una 
6 cj ginebra L a Perseve-
rancia 4.25 una 
22 gfs. ginebra E l Siglo.. $2 uno 
9 gfa ginebra Dos Llavea 2 50 uno 
P a 3 5 T O D E L A H A B A N A 
Buques de travesía* 
E N T R A D O S . 
Dia 28: 
De Guanta en 9 días vap. ñor, Orarge, cap. Don-
nerlg, trlp. £5, tons. 1537, con ganado, & Sll-
velra y cp. 
Tampa y C. Hueso oa 10 horas vap. am. 011-
vetto, cap. Smith, trlp. 52, tons. 1604, con oo-
rrespondenoia, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Chiíds y cp. 
Baitlmore en 22 dlasgol. am. Horace W. Ma-
comdcr, Ctip. B;a; , trip. 10, tons. 1060, con 
cartón, & la orden, 
S A L I D O S . 
Día 22i 
Para Stgo. de Cuba y escales vap. ings. Comino, 
cap. Rtnd'e. 
Pto. Cabello vap. ncr, Douglas, cap. Srlck-
ae i. 
Dia 21: 
N. York vap. am. Morro Castle, cap. Duwas. 
——Cayo Queso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Smith. 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Dia 28: 
De Cabañas gol, Ramona, pat, Blsval, con mil sa-
cos azúcar. 
Pto, Padre gol. Victoria, pat. Piera, con ma-
dera, 
Arroyos vap. Rita, cap, Planells, con tabuco. 
Madel ijol. Altagracia, pat, Pérez, coa 550 sa-
cos azúcar, 
D E S P A C H A D O S 
Dia 58. 
Para Cabañas g. Meroedita, p. Torres. 
L a Palma g. Buenaventura, p, Pérez, 
—rCabafias g, Ramona, p. Blsval. 
Hardenas g. Rosita, p, Mir. 
Girdenas g. Julia, p. Alemañy. 
Cárdenas g, Dolores, p. González. 
Cárdenas g. Ii.ég, p. Alemañy. 
S. Morena g. Isla do Cuba, p. Enseñat. 
Baracoa g Juanita, p. Moyans, 
Matanzas g, 2 Hermanas, p, Cerratego. 
APERTURAS DE R E G I S T R O 
Día 23 
Para N, York vap, am, Havana, cap, Roberto, por 
Zildo y cp. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg, esp. Viajero, cap. Sampe-
ra, por Quasada y Pérez. 
—Canarias borg. esp. Pedro, cap. Devis, por 
Dnssaq y cp. 
Pto. Rico, Canarias, Cadis y Baroelna, vap. 
esp. Pió I X , cap, Snblño, por L Maneney cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Tampa. vía Cayo Hueso, vap. am. Ollvett», 
oitr». Smith, por G. Lawton, Onilds y ep. 
16 paoas tabaco 
i barriles tabaco 
100 barriles vacíos 
N. Yoik vap. am. Morro Castle, cap, Downs, 


















Puerto del Golfo )B. U.) gol. am. Lucia Por-
ter, cap. Farrow, por B. Duran. 
En lastra. 
Filad», fia gol. am- Andrew Adams, oap. A-
dams, por 8. Prats. 
















Vapores de travesía. 
Domingo 24 de marzo de 1901 \ | T ¡ 
A l a s 8 7 I O i I 
X^a Gfrolfemial 
• l a » 9 de l a noche . f 
F u n c i ó n c o r r i d a v 
A L B I S Ü 
6 R M GOHPAHIA DE Z A R Z U E L A 
TANDA Y FUNCION C O R R I D A 
O n. 506 16-16 Mz 
GBAN EEBAJÁ DE PBECIOS. 
Grillés sin entrada $ 5 00 
Palcos sin idera 4 00 
Luneta con entrada 120 
Butaca con ídem 120 
Asiento tertulia , 0 60 
Idem paraiso 0 55 
Entrada general 0 80 
Idem d tertulia , , , , 0 40 
I I T E I lunes, beneficio del barítono oémloo Sr. 
Piquer. 
CF*En ensayo, la zarzuela L A M A C A R E N A 
Las pólizas da carga se firmar&n por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ouye requl sito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la ouza á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecruraree todos los efec-
tos que se embarquen en s as vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácla el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el oualdlce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y ooa la mayor o la . 
rldad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa -
Je que no lleve olarament» estampado el nombre y 
apellldoda su dueño, as como el del puerto de des-
De más pormenores impondrá su oonsien atarlo 
M. Cairo, Oficios n. 28. 
8 L V A P O S iU i 
V A P 0 K E 8 C O R E E O S 
de la Comniía 
A N T E S D E ! 
A K T O i r i O J i O P E Z Y C ? 
B L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A H B I D E 
Saldrá para 
CTew Torkp C á d i z , 
Barce lona y G-énova 
el día 27 de Marzo á las doce del día llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus álferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Eambur-
go. Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Da más pormenores impondrá cu oomisoa rio 
O&om OalTOtles nim. S& 
B L Y A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q T J E V E D O 
Baldrá para 
F t o . L i m ó n , C o l é n , S a b a n i l l a , 
Pto . C a b e l l o , L a GtaayTa, 
F o n c e , S . J u a n de F t o . R i c o , 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
iMgleidoldfe do aa"da 
M o n t s e r r a t 
capitán L a vía 
saldrá para 
Veracruz directo 
•16 ie Abril á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga v pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antee de correrlas, sin cuyo requisito sei da 
nulas. i 
Bsciba esrga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—fista Compañía tiene abierta una pólla» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llmamoe la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Beglamento de pasajes? del or-
den j régimen interior ae los vaporee de esta Com-
pañía, ex cual dloe así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, eon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en ceta disposloiOn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve ola-
tnunente eatafepado el nombre y apellido de suduefie 
MÍ «orne el delvueTto de destine. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
•(.Calvo, Oftoio* n<ni. 
linea de Vapores Trasatlánticos 
VáPOR M A R I A L U I S A 
Este hermoso bnque que hace 
sus viajes semanales á SAGIJA y 
O A I B A R I E N , suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este recorrido 
por tener que limpiar sus fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
C433 
E l Contador, 
J u l i á n Mijares González. 
2f;-l mz 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DB E E R B S M 
8 L VAPOK 
D B O A D I Z 
C a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
Sagraa de T á n a s a o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
día de salida para todos loa puertos do HÜ 
itinerario. 
Se doapacha por sus armad ores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Loa sofiores viajaros que so dirl.tan £ los puertois 
de Nnevitas, Puerto Padre, Oibara, Mayar!, Sagus 
-lo Tánamo, Baracoa, Cnant&namo y Santiago de 
Cuba, antes de presontarse á tomar el billete do 
{aaaje, deben llevar su eqnipaje sd muelle de Oa-allería (plá de la oalle de O'BelUy) para ser ¡ao-
Eeeoioaado y dasinfeotado en case nooesarlo, según > prerlonen reoiantes dlspoalolonas. 
Ño ee admitirá á bordo del bnque niugdn bulto 
de equipaje que sea dospaobado oomo carga sin ser 
antes, inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O R 
cap i tán S A N S O N . 
Sa ldrá para Uuevlta^ <iireo-
to, loa d ías 2, 12 y 22, á las oinco 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aquel puerto los d ía s 8, 15 y 25, p a -
ra llegar á este pnerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ¿27 por la m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy médica, 
E L V A P O R 
E l vapor español de 0,500 toneladas de 
desplazamiento 
c a p i t á n S u b i ñ o . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
24 de Marzo, á la una de la tarde D I R E C -
TO para los de 
Ssn Juan de Pnerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite an resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
jeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Lás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el dia 23. 
Imformarán sus consignatarios 
Z t i Manen© y C p . 
O F I C I O S 19 
Caibar ién 
con la siguiente tarifa de flotea: 
P A R A SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó los 8 piós cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza,) cts 
mercancías S 
Tf iRCIOS D E T A B A C O . 
De amboa puertos para l a ) ,5 t 
Habana ) ' 
P A R A C A C t U A C T C J A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cta. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I B N P U E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 00 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro español) 
Para más informes, dirigirse á loa armadores 
San Pedro n. 6 
o 69 78-1B 
e487 5 M 
L I N E A D E L A S 
T G O L i P O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
Salís replares; lias MSI ales 
De H A M B U R G O el 22 de oada mes, para la HA-
BANA coa escala en P C E R T O R I C O 
L a Empresa admite igaaimente caiga para Mâ  
tanzas, Cardonas, Ciecfaegc-s, Santiago de Cuba 7 
cualquier otro pnerto do la costa Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También 00 recibe carga CON C O N O C I M I E M 
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Amberes, Blsmlnghan, Berdeaux Bro-
man, Cberbourg, Copenhagen, Óénova, Grlmsby, 
Manchoster, Londres, Nápoles, Sonthampton, Bo 
tierdem 7 Pljmouth, debiendo los cargadores diri-grse á los agentes de la Compañía en dichos pner-s para más pormenores. 
E l vapor correo alemán de 5198 toneladas 
capitán F O R S T 
salió de H A M B U R G O vía E R E M E N el 25 de F e -
brero 7 se espera en este pnerto sobre el 25 de 
Mareo. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
capitán MAASS 
salió en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de HABI 
B U R G O Tía de Amberes el 12 de MARZO 7 se 
espera en este pnerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE! 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir oaíga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se cfresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E 7 H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata 
rios: 
Enrique Eei l lut , 
B a n I s a a c i o © 4 , A p a r t a d o 949 
m i m - x » . 
Sanco Español de la Isla de Coba 
Desde el día primero de Abill próximo venidero 
7 de una á dos de la tarde, todos los días hflbiles, 
se pagará oomo de costumbre por la Caja del Esta-
blecimiento, ol cupón do Intereses número 48 que 
vence on primero de Abril de 1901, de las obliga-
ciones del Ayuntamiento do la Habana, prime-
ra hipoteca, eorreapondlanto al JCmpróstlto de 
$ 6.COO,000 7 su ampliación hasta siete millones. 
Al efecto, los Sres. Interesados podrán presentar 
los cupones con facturas duplicadas, cuyos e|em-
plaree Impresos se facilitarán gratis por la Conta-
duría del Banco. 
Los cupones de obUgoslonos domlelliitdas fuera 
de la Habana, a«í como las obligaciones amortlsa-
das, se pegarán en Nueva York por los señorón 
liawrence Tnrnure 7 C? residentes en el n. 60, 
Wnll Street; en Madrid por los Sres. E . Gamls ó 
Hijas, residentes on la calle de Alcalá ns. l i r 16; 
se oomprarán en París por los Sres de Neuflioe 7 
C 7 se pagarán en Londres por los Sres Mlldred 
Goyer ecne y C? 
Lo que de or.lon del Sr. Director so anuncia pa-
ra conocimiento de los Interesados. 
Habana 23 de Mareo de 1S01.—El Secretarlo, 
Joaó A. del Cueto. 
o 425 alt 4-24 
CIROÜLO HISPA1ÍO 
S s c c i ó n de Beoreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 24 se efectuará en los salo-
nos de esta sociedad un baile de disfraz, que será 
de PENSION para los sofiores socios. 
Les bilietes de entrada se hallan en Secretaria á 
disposición de los mismos, costando, tanto el per-
sonal como el famlllr un peso. 
Quedan en vigor todas las prescripciones Regla-
mentarlas dolos anteriores bailes. 
Habana 21 de marzo de 1901.—El Secretarlo, Ma-
riano Fernandez. 
2056 2(1 23 aa-22 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido oelebrarso la Junta general 
extraordinaria convocada para el día de hoy, por 
falta de número «ufioleute de acciones representa-
das, el Sr. Presidente accidental de esta Sociedad 
ha dispuesto se convoque por segunda vez para la 
que deberá tener lugar el mertes 20 del corriente á 
las dos de la tarde en los altos del Bsnoo del Co-
mercio, oalle de Mtr jaderes n. 36; advlrtléndose 
quo se Uevsrá á cabo «UALQUTKUA QÜM BKA VL NÍT-
MEUO Y HUl'aBBliNTAClÓN VK LOS ACCIONISTAS QUH 
poNou HUAN, con arreglo á lo 4bpnei)to por el ar-
tículo 'i<., del Regle mentó, SIENDO VALIDOS LBOAL-
MUNTli SUS ACUKUUOS. 
Esta Junta tendrá por objeto: 
Elegir PRRSimrNTis, VicmrnicsinKNTK, CUA-
THO BESORES VOCAI.US y DOS Suplentes para com-
pletar la Junta Directiva. 
2° Para dar cuenta la Junta Directiva do las 
gestiones practicadas por la misma para la roorga-
nlzaolón do la Uooledad y el estado á que so ha lla-
gado. 
Por lo que se sorucA A 1,03 S^SOIIES Accio-
NISI'AB su J'DNTIIAL ASISTBNCIA por sor altamente 
importante su presencia por los acuerdos que se 
han de tomar 
Habana, marzo 12 de 1901.—El Soosetarlo, P. J . 
Bandlx. o 480 10-14 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
ejo SISEIS Í 9 09. 
A K T B S 
Empresa de Fomento y navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Saldrá desde el próximo dia 12 del corriente los 
sábados del Muelle de Luz directamente para los 
paertos de 
C O L O M A , 
bOiLOXT, 
P t T N T A D E C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
Se pone en conocimiento de lod señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds los puede propor-
cionar en el momento do despachar la carga la co. 
modldad de asegurar'o sus mercancías desde la 
Habana y vlce-vorsa, bhjo la base de nna primo 
módica. 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado D. José Pujol, como apo-
derado, el extravío do los certtfloados número 15,(i55 
por cuatro acciones; n? 16,837 por un cupón de $ü0; 
a? 18,708 por cuatro acciones; nV 19,767 por oineo 
acciones; u? 19,814 por cinco acciones; n? 19,9?6 
por dos acciones y nV 20,763 por un oupón de $130, 
á nombre todo de D. Jaime Caaell y Oliver; núme-
ro 19,768 por ooho acciones; n? 19,813 por cinco 
acciones; n? 19,926 por cuatro aociones y n'.' 20,756 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Gusell 
y Ollvor, el Sr. Presidente ha dispuesto que so pu-
blique en uno de los periódicos diarios de esta ca-
pital por el término do quince días, y que transcu-
rridos tres del último número sin que se presentare 
o; oslclóu so expidan los duplicados solicitados, que-
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marxo de 1901.—El Secretarlo, 
Franolsco de la Cerra. 171g 15 9 m 
Castellana de M ú m m , 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Presidente ha dispuesto que con motivo 
de no ser festivo ol día 25 del corriente, que según 
o Reglamento debía celebrarse on esa fecha Jauta 
general de socios, se lleve á cabo ésta el domingo 
81 del propio mes, á las doce del dia, en los salónos 
del Casino Espsfiol, á cuyo aoto se ruega i los se-
ñores soclcs la mis puntual asistencia por tener 
i>feoto con cualquiera número de oonourrentes y 
qne los acuerdos que tomaaen serán válidos. 
Habana 22 de mano do 1901.—Kl Secretarlo Con-
tador, Lula Angu'o. c 528 8-22 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEQUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
o l afio 1 8 6 0 . 
Capital responsable.... $27.791,773-00 
Slnleütros pagados hasta 1 H H I n n B AQ 
el 81 de Enero de 1901.. 4> ¿ 0 
P A G A D O E N E S T E MES. 
Al Sr. José García, averías 
de la casa San Miguel 174. C70 0D 
Al Sr. Angel Alonso, averías 
de las casas Príacipe A l -
fonso 891, S8; 91 y 97 160^00 
Al Sr. Trillo, averías do la 
casa Hospital 6 25-00 
Al8r. Antonio Ouoíta, ave-
rías de la casa Príncipe Al-
fonso 889...., 250-00 
Al mismo, averías de las ca-
sas Príncipe Alfonso 280 y 
282 : 75-00 
C i p É a M m üe A I n M o ie Gas 
E n cumplimiento do lo qne proscribe el rrtloulo 27 
del Reglamento y á los fines que índica ol 21, el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cito por este medio 
álos señores acnlonlsias parala celebración de Jun-
ta gensral ordinaria, señalando para ella el 80 del 
actuol, i la una do la tarde, on la Administración 
de la Empresa, Amargura n. 81. En dicha Junta 
so procederá también, conformo al propio Regla-
meato, á la elocoión de tres Consiliarios propieta-
rios v dos sapientes para la D irecüva por cumplir 
su plano los sfeñores que actualmente dosempeñan 
los expresados cargos y de dos de los primores para 
cubrir vacantes—Habana, marso 21 do 1901.—J. 
M. Carbonell y Rala. 
20H31 2a-23 6d-24 
ti!. i T Ñjj 
GIROS DE LETRAS. 
OTJMJk 7 « T 7 « . 
Haoen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York 
Flladeüla, New Orloans, San Pranclsoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H. B. Holllns <fe 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valorea y acciones cotlaables en la 
Bolsa do dicha ciudad, cuyas ootisaciones reciben 
por oable diariamente. 
o 68 78-8 E 
8, O fiEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
FacilUau cartas do crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
loans, Milán, Tarín, Roma, Voaecia, Florencia, 
Nápoles, Lllboa, Oporío, Glbriiltor, Breman, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan do Puer-
to Rico, ote, etc. 
Sobre todas las oapltaloa y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Creí de Teno-
rlfe, 
Y m 1 S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clarar 
Caibarién, Sagua la Grantío, Trinidad, Clonfuogos, 
Sanotl-Splritus, Santiago do Cuba. Ciego do Avila, 
Men«anlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
po, Nu'.ivltas. 
c70 I 78-1E 
Gf. Lawton 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Naclon&loH de los Estados Unidos y dan especUl 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
o 75 78-1 B 
108, Agular, 108 
esquina & Amargrura 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN C A R T A S D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VIUTA, 
sebre Nueva York, Naeva Orleans, Veracruz, Mé-
xico, S»n Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Véncela, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maslno, oto, así oomo 
sobre todis las capitales y provincias de 
B s p a f i a é Z « l a s C a n a r i a s 
e 82B Ifift-IK Fb 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corta 
y larga vista sobre New York. Londres, Parí» y so-
bre todas las capitales v pueblos de Espafia é Islas 
Ganarlas. o67 166-1 g 
'i' 1 1 ' J 1,11"". I «MmmwuiMUUj 
Escojidas de tabaco 
GUANA D E 1? Y 2? H I L O S D E MAJAGUA 
Mercaderes 7, entre Empadrado y O'Rellly 
101» i? 
SUBASTA E X m J ü D I C I A L 
Cnmpllendo la segunda proposlolón del oonvenio 
judicial que puso término al concurso voluntario 
de acreMores do la testamentaría de la Sra, Con-
desa viuda de Han Fernando y de D. llamón, don 
Pranoisoo y D1} Maiía do PeRalver y Montalvo, sa 
venden ea püblloa subasta extrhjudlolal qu'j so ce-
lebrará en esta ciudad el 23 de Abril próximo á las 
deoe del día, en la casa callo de San Ignao:o nú-
mero 11 ante el notarlo público D. Joaquín Lanols 
y Alfonso y los nue suscriben, como «iudlcos que 
fueron de dicha testamentaría, concursada, las pro-
piedades siguientes: 
Un capital & oenso on el Retiro ó Garoinl de cua-
trocientos cincuenta pesos que reconoce D. Grego-
rio Palacios, tasado en ciento ochenta pesos oro. 
Otro oapitat ú osnso que reconoce D. Rafael To-
ca de mil cuatrocientos noventa y seis pesos veinte 
y oluoo centavos ea la manzana secunda de Garoi<> 
ni, tasado en quinientos noventa y ocho pesos cin-
cuenta centavos oro. 
Otro capital á censo que reconoce D? Agustina 
Gamba de Zéndegul de dos mil quinientos pesos en 
Garoinl y se hallan fabricadas las casas números 
209 y 211 del paseo de Carlos I I I , este censo so 
vende con los réditos vencidos el 7 de Agesto pa-
sado, tasado en mil pesos oro, más los expresados 
réditos al 5 p g «nual. Lotes de terreno do la estan-
cia E l Retiro ó Garoinl, los cuales están tasados á 
peto oro el metro y son los siguientes:' 
Total pagado hasta la fe- * i 4/11 7QR .9Q 1 , Kn la manzana n. 4 una superficie de 2,750 me-
• F K T) I ^ Í J I , j( y ^ H W I troli, *7 centímetros: en la número 6, 2,807 metros y 
' 60 cenlímetroc; en la número 9, 781 metros 84 cen-
tímetros; en la número 18, 3,619 metros 81 centí-
metros; en la número 23, 2,823 metros 21 centíme-
570 00 
v i p o a 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Colozna, 
P u n t a de Ce rbas, 
B a i l á n y Coz t é s , 
represando de este último punto los Jueves á ios 
doce del dia, á la una do Bullón, á las tros de Pau-
ta de Cartas y á las sois de Coloma, llegando los 
vlernei á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viejos para pasaje. 
Para más informes en Oficios 2B, (altos). 
C_400 | 1 Mz 
Empresas Mercantiles 
y Soc i edades . . 
Eipresa M k k M i m f Jícaro 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. AocioulstaB que lo sean en 
esta feclia, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol ó francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec. 
tivas caotas desde el 23 del entrante mes 
de Abril á l a Tesorería de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Oardenas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Secrc 
rio, Francisco de la Cerra. 
o 528 W ^ T - S6-23 M 
Sociedad Benéñea de Instrucción 
y Recreo del Pilar, 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 24 
del corriente celebrará esta sociedad un magnífico 
baile de disfraz, admitiéndose socios basta última 
hora, conforme al Reglamento. 
E n este baile, oomo en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Yaldés con él al frente. 
Nota.—Sa requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana, marzo 20 de 1901.--E1 Saoretarlo. Pe-
dwiQO Qarcí*. 1»98 4-21 
Por nna módica ouota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado ol ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada afio, el que Ingrese sole 
abonará la parte proporcional qorrespondlonto álot 
días aue falten parjt su terminación. 
Habana, Febrero 28 de WOl.—El Director de 
turno, Bernardo J . Domíngues.—La Comisión Eje-
cutiva, Junn Palacios, PranclBCo Balaya, 
V 465 *U M 
i i í i i i W T i i í 
(BANCO AMERICANO.) 
Capi ta l : $2,000.000, 
Sm^plus: $2.500,000. 
OEIOINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Olenfuegoa, San Pornando, 55= 
Matanzas, O'Roilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 76 Gtresham 3t. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. D. Deposita-
rlo legal para el Ayantamlento 7 Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacolonea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plaaas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obecks por cualquier suma contra BU 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas & $10. 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido vqía de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéi 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBBOS DIBBOTOBB8, 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban ¿c Oo. 
Sr. Juan ?lno, Mercban* 
Sr. Francisco «amba, P. Gamba & Co. 
Sr. Cblixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Eio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Booretary o! Board. 
ff. M . HAYSS, Mwiagar. 
f 403 l 
t r ó c e n l a número 31, 881 metros 41 centímetrot; 
on la número 33,1,643 metros 09 centímetree; en la 
en la número 34, l.Sl-*} metros 36 oentíinetroB; en la 
número 36, 2,14-t metros 70 centímetros; en la LÚ-
mero 41,1,786 motios 45 oeutímotroB; en la número 
43, 1,V0Y meitos 28 ceiitímetroB; en la número 47, 
8(̂ 8 metros 92 centímetros; en la túmero 51. 1,159 
metros 66 centímetros; en la número 67, 674 metros 
61 centímetros; en la 56, 3,373 metros 07 ceatíme-
tros; en la número <7, 810 metros 16 centímetros; 
eu la número 2), €03 metros 58 oenifmetrof; en lu 
número 36, 898 metros 16 centímetros; en la número 
9,751 metros 97 centímetros; on la número 41, 3,0CG 
metros 35 centímstror; en la núaiero 37,1,925 me-
tros 06 centímetros; en la número 7, 1 011 metros 
25 ceutlmetrot; en la número 27, 2,750 metros 47 
centímetros. 
L a mitad de la casa oalle de Campo Santo n*.5 54, 
enGuanabaooa, cuyo valor os de quinientos treinta 
y cois posos oro. 
E l potrero San Josqnin (n) Ranclmelo, situado 
en el término municipal de üorralfalso de Macurl-
jes, partido judicial do Colón, provínola do Matan-
zas, da troco caballerías y Hadando con varios ln-
(tonlos 7 que lo atraviesa la linea del ferrocarril de 
Cárdenas y Júoaro, esta finca reconoce una impo-
sición de seis mil quinientos pesos y está tesada en 
catorce mil seiscientos veintey sola pesos oro. 
E l logonlo Purísima Concepción )a) Alcancía, si-
tuado en ol término municipal do Carlos Rojas, 
provincia do Matanzas, de setenta y cinco caballe-
rías y ciento veinte y cuatro cordeles de tierra: dl-
cba finca está dedicada & siembras do cafia por co-
lonos, los cuales en la actualidad muelen sus cañas 
en dos centrales muy pióxlmos: la ílnoa tiene casa 
de vivienda, arboleda y conserva mucha parto de 
su magnifica maquinarla; también tlone chucho del 
ferrocarril ©n sa batey, que va á unirse 4 la linea de 
ferrocarril do Bahía, que atraviesa dicha finca: re-
conoce impuestos á censo cuarenta y cuatro mil 
novecientos setenta v siete pesos setenta 3 cinco 
centavos, y está tasada en ciento ¿os mil pesos oro. 
E l potrero San Juan, situado en ol término mu-
nicipal de Carlos Rojas, de diez y ocho caballerías 
do tierra y doscientos veinte y seis cordeles, l in-
dando con el ingenio Alcancía, al cual se hulla uni-
do: esta flaca reconoce impne&tos á censo la suma 
de diez mil elneusnta y un pesos setenta y olnco 
centavos, está tasada ea diez y seis mil oohosientos 
setenta y olnco pesos oro. 
Sa admlllrín proposicloneB por el todo do los bie-
nes ó por parto de ellos, no siendo admisible nin-
guna proposición quo no cubra el íntegro precio de 
la tasación, y que el ingenio Alcancía se rematará 
junto con ol potrero San Joan, del cual forma par-
to, siendo do cargo y cuenta de loe rematadores loo 
gastos de escritura, derechos flsoalos é isseripelóa 
en ©l Registro; quo para tomar parto en la snoasta 
deberán los lioitadoros eonslgnar previamente en, 
la Notaría nna cantidad igual por lo monos al 
dlea por ciento on tf sotlvo del valor de los bie-
nes quo sirven do tipo para la misma, y qno 
los títulos de dominio con los cuales deberán oon-
formsrae los lioitadoros estarán de manifiasto en el 
estudio del doctor Cueto, Agular 76, todos loa días 
htbilee, de 10 á t l dé la mañana. 
Habana 23 de Marzo de 1801 
Joíé '.R. Montalvo.—Rafael de Montalvo j M « , -
DIARIO D E L A MARINA 
OOMINGIO 24 1)£ M \ K / 9 DE 1901. 
O H R I O N I N T E R E S A N T E 
Continúa la prensa de los Esta-
dos Unidos dedicando su atención 
á los asuntos de Guba, con insis-
tencia y minnciosidad que clara-
mente demuestran un interés bas-
tante significativo. De los juicios 
y críticas que dichos periódicos 
publican diariamente, no tienen 
valor alguno para nosotros, y cree-
mos que para ninguna persona de-
sapasionada, aquellos que visible-
mente se inspiran en móviles de 
partido, á cuya categoría corres-
ponden, tanto los ataques violentos 
y declamatorios contra el gobierno 
americano por la dirección de su 
política en esta Isla, como las cele-
braciones encomiásticas que por 
igual motivo se le tributan. Pero 
en cambio, es siempre curioso, y las 
más de las veces instructivo, el 
concepto que á los americanos de 
cierta altura intelectual y moral 
merecen los hombres y las cosas 
de este país; pues la opinión de los 
que imparcialmente observan y 
estudian la sociedad cubana, tal y 
como está hoy constituida, encierra 
sin duda una lección provechosa y 
puede servir para que aquí, adver-
tidos de muchos de nuestros defec-
tos y corruptelas, procuremos en-
mendarlos, cayendo en la cuenta 
de no pocos de los convencionalis-
mos que traen á este pueblo desa-
«osegado y febril. 
A esta clase de estudios ÍZ' a p r é s 
na tu r e de la sociedad cubana, per-
tenece un curioso artículo publica-
do en el Neiv Y o r k Sun, con la 
firma de J f I . O. Olarke, notable 
periodista americano que ha residi-
do algún tiempo entre nosotros. 
Sin quitarle ni ponerle y dejando 
al buen sentido del lector que rec-
tifique lo que de exagerado pueda 
haber en el referido artículo, pasa-
mos á reproducir algunos de sus 
más interesantes párrafos: 
" E l hecho de haber sido votada 
la Constitución por la Asam-
blea no ha producido en la liaba 
na la más leve impresión. La 
Habana se halla entregada por 
completo á los negocios. Oreo sin 
ceramente que la Constitución he-
cha por los 31 delegados ha sido 
mas discutida en los Estados Uni 
dos que en Cuba. Los directores y 
las masas de los partidos políticos 
aceptan lo hecho con una sublime 
confianza en su bondad, así como 
«on una ignorancia completa de su 
contenido. Los comerciantes, hom 
bres de negocios, hacendados y 
personas de posición desahogada, 
dicen muy poco y se vuelven hacia 
su interlocutor con un ¿Quétal? en 
los labios, que significa que gúste 
les ó no la obra de la Convención, 
ellos están cansados de la política, 
de la cual por otra parte se consi 
deran excluidos. 
"¿Quién los excluyó? os pre-
guntareis. Pues bien; los españolea 
que no han aceptado la ciudadanía 
cubana carecen del derecho electo 
ral, y los conservadores cubanos, 
sabiendo que estaban en minoría, 
se abstuvieron, salvo raras excep 
Es la siguiente: "Gana todas las 
bazas, cualesquiera que sean las 
cartas de tu adversario." 
—"No—me dijo hace pocos días 
un acaudalado comerciante del in-
terior—yo no he votado ni votaré. 
L a Convención ha sido elegida, así 
como suena, por sus propios miem-
bros. Estos dijeron al populacho 
(mol)) que votase por ellos y nadie 
votó en contra. E l gobierno de los 
Estados Unidos ha creado esta 
situación y su error ha consistido 
en pedir á esta gente que adopte 
decisiones acerca del régimen futu-
ro del país y sobre todo que deci-
da qué relaciones han de estable-
cerse entre Cuba y los Estados 
Unidos. Es preciso que el Gabine-
te de Washington les diga cuales 
son sus deseos, y constreñirlos á 
acceder á ellos. Esto es lo inevita-
ble: no hay entre los delegados 
quien privadamente opine otra co-
sa, aunque se opongan á las pre-
tensiones yankees cuando se hallan 
entre sus partidarios." 
"Ahora se comprenderá por qué 
al asistir á una sesión de la Asam-
blea, tenía yo que encontrar reu-
nidas en ella la representación de 
todos los elementos de la Isla, con 
la sola excepción de la propiedad, 
la competencia económica, la ha-
bilidad política y la autoridad in-
telectual. L a bravura estaba allí 
representada por algunos de los 
más atrevidos guerreros de la ma-
nigua, y al lado de éstos veía yo á 
los astutos, á los que han aprendi-
do á marchar impulsados por la 
ola popular, aunque su hoja de ser-
vicios como patriotas los haya he-
cho figurar á la retaguardia de la 
línea de fuego. Estos últimos han 
sido y son los oradores de los clubs, 
los políticos de cafó, los que cubren 
la brecha de los partidos políticos, 
hombres de escaso valimiento 
"Justo es que tengamos, sin em-
bargo, en cuenta una cosa. Verdad 
es que casi todos los jóvenes y 
hombres maduros que se lanzaron 
á la guerra, tenían muy poco que 
perder materialmente y no desem-
peñaban cargos cuyo abandono 
constituyera un sacrificio: pero se 
lanzaron. L a vida es algo impor-
tante para que el arriesgarla cons 
titoya un mérito, aún cuando quie-
nes lo hagan sean hombres humil-
des y pobres; y todos los insurrec-
tos arriesgaron su vida, perdiéndola 
muchos. 
"Aunque luego nos encontremos 
con que algunos de los delegados 
que figuran en los dibujos litográ g 
fieos como abogados y módicos eran 
abogados sin pleitos y módicos sin 
enfermos, estimados como inutili-
dades ó como inofensivos poseurs 
en sus respectivos pueblos, no 
debemos culparlos por haberse 
agarrado á lo que Dios y el gene-
ral Broke les proporcionaron al ter-
minarse la guerra. 
"Estuvieran ó no suficientemente 
educados, fueran sabios ó inexper 
tos, lo cierto es que muy pronto se 
acicalaron el cabello y se esmeraron 
en el corte de su ropa hasta lograr 
producir buena impresión. Hoy 
andan con gravedad, miran al pasar 
con el rabillo del ojo para ver si 
u MHBüim m mu 
Grande es nuestra satisfacción al 
poder dar cuenta de encontrarse ya 
en el período de franca convale-
cencia, después de la penosa y agu-
da enfermedad que puso en grave 
peligro su vida, la señora doña Isa-
bel Vázquez de Rabell, la distin-
guida Marquesa de Eabell, dama 
que goza en esta sociedad de justa 
estima y profundas simpatías. 
A la cabecera de la ilustre en-
ferma, junto con las atenciones sin 
cuento de sus cariñosos familiares, 
ha velado incesante la ciencia, re-
presentada por el joven, modesto y 
merltísimo facultativo doctor don 
Agustín Varona y Gonzlfóz del 
Valle. 
E l doctor Bango acudió asimis-
mo, en más de una ocasión, pres-
tando su valiosísimo concurso al 
doctor Varona. 
Después de hacer votos cumpli-
dísimos por el total restablecimien-
to de Isdbélita—como todos la lla-
man cariñosamente—, le enviamos 
desde estas líneas la expresión de 
nuestra enhorabuena, que hacemos 
extensiva, tanto como á sus fami-
liares y á los facultativos mencio-
nados, á nuestro respetable y muy 
querido amigo el señor Marqués de 
Rabell, cuyo júbilo hoy, por el sa-
tisfactorio estado de su digna espo-
sa, somos los primeros en compar-
tir. 
L A PRENSA 
Patria reconoce que el D U E I O 
"suele ser correcto," y dice la ver-
dad. Suele serlo y lo es siempre. 
Y en esta ocasión no lo sería si, 
cediendo á las indicaciones obliga-
das del colega, eximiese al Presi-
dente de la Convención del cargo 
de desatención con la prensa en 
que ha incurrido, si no mandando 
participar á los periódicos la visita 
del general Miles, cosa que en ciu-
co minutos pudo hacerse valiéndo-
se del teléfono, que sirvió para con-
vocar á algunos delegados; avisán-
doles, después de realizada, para 
que enviasen aus redactores á reco-
jer notas de la misma, á fin de que 
en ningún caso pudiera creerse que 
tenía preferencias con ésta ó aqué-
lla publicación. 
A ello estaba obligado, tanto por 
la alta representación de su cargo, 
que le impone el deber de la im-
parcialidad, como por la circuns-
tancia de que sólo el órgano de su 
I partido tenía dentro de la Cámara 
del c á l c a l o ! ¿Llegas te á pensar cá 
damente en qae el poderoso tav iera 
piedad siquiera del d é b i l ! ¿ S u p u s i s t e 
ciertos loa ooavencioualismog pol í t i -
cos, y las palabras, frente á loa hechos 
h is tór icos , te parecieron m á s atendi-
bles qae los últimos1? ¿Cerraste, final-
mente, ta r a s ó a á la evidencia, y la 
nirvana de los s u e ñ o s e m b a r g ó ta ju i -
cio, y fuiste un loco sublime, pero al 
cabo, un loco? Paes v a e í v e en t í . Pá l -
pate, y reoonooo el esqueleto de tu 
gloria, y las oeniaaa de ta hero í smo! 
Y ca l ló el aoeato miaterioso. 
Y el ¡"todo se ha perdido!" lúgubre 
y siniestro martillea nuestro oráuao. . . . 
V a para cuatro siglos que lo de-
nunció un poeta y aún se extraña 
el colega de que 
Suba la fraude al tribunal augusto! 
"Ciego! E s la tierra el centro de las almae1? 
• * 
Insiste La Nación: 
Pero ¿es eso posible? ¿Cómo? ¿ITo 
hay para el crimen castigof 
Pero ¿es que nosotros podemos h a -
cerlo1! Hoy, por hoy, i r íamos hasta e) 
suicidio, por castigarlo, ein castigar-
lo. 
¿Y q n é remedio queda entonces, se 
dirá el qae se dó exacta cuenta de es-
ta especie da imposibilidad de lo im-
posible? 
A nuestro entender uno sólo: Creer, 
y esperar. Y si ni as í nos fuera dable 
enoontrarlo, aceptar el mal como de la 
F a c u l t a d qno es superior á la vo lun-
tad humana, y nunca como de los hom-
bres! 
En esa hermosa fórmula—orea-
mos y esperemos—debiéramos unir-
nos todos. 
Pero ¿en quién hemos de creer! 
¿qué podemos esperar! 
L a única fe que no hemos asesi-
nado, porque no hemos podido, es 
el instinto. 
¿Es el instinto á quien hemos de 
pedir inspiraciones? 
Pues digámoslo de una vez, y 
puesto que el instinto nos impone 
la vida, vivamos. 
Como quiera que sea, vivamos. 
L a vida, cuando todo conspka á 
nuestra muerte, no sólo es una pro-
testa, si no también un triunfo. 
Según La Lucha, i 
la mañana de ayer 
, las once 
circulaba la | 
como é l ! L a ráp ida carrera que ha 
hecho lo demuestra. .En 1898 era c a -
pi tán do Sanidad Militarj ahora es 
general de d i v i s i ó n y gobernador de 
tma de las islas mayores y m á s 
ricas del mando. E s indudable qae 
poedo macho en ía (Jasa B l a n c a , 
6 como ftqoí se dice, que tiene p u l í . 
Oou ó sin la sat i s faooión de Mr. Root, 
es un ahijado del Presidente Mo K i n -
íey. Y , así , ss lo probable qae el mi-
sistro haya hecho esa m a n i f e s t a c i ó n 
por indioaoión del Presidente. 
S e g ú n parece, oiertosj elementos se 
mostraban quejosos del general. Lo 
onlpaban por la resistencia de la Con-
v e n c i ó n á aceptar la enmienda al pre-
supuesto de Q-uerra. D e c í a n , unas 
vecep, que DO h a b í a estado d ip lomát i -
co; otras, que h a b í a carecido de ener-
No ñé los pantos que ca lzará Mr. 
Wood. á quien, como se diee en Ma-
drid, no tengo el gasto de conocer 
como no sea para servirlo. Ignoro si 
I ha estado inhábi l ó dóbilj pero me fi-
guro qae otro no lo hubiera hecha 
mejor qae é l y qae s i las cosas no 
han marchado tan do prisa como de -
sean loa imperialistas impacientes, 
hay que achacarlo, m á s que á defl-
oieneUs de tal ó cual hombre, á la po-
litios que se ha seguido y algo, tam-
bién, a hechos inevitables; como por 
ejemplo la e l ecc ión de Presidente. 
Hay una frase del ilustre Lincoln , 
que los amenoauoa repiten mucho, en 
ío que hacen bien, porque vale; y es 
esta: 
—So paeda^engaf íar un d ía á todos 
los hombrea y^se puede e n g a ñ a r todos 
los d ía s á un hombre; pero es imposi-
ble e n g a ñ a r todos loa d í a s á todos los 
hombres. 
E l e n g a ñ o se descubre pronto y los 
resultados son desagradables. Los E s -
tados Unidos no q u e r í a n la indepen-
daocia absoluta de Oubay dijeron que 
ia quer ían . E s t e es el punto de parti-
da d é l a s oonfueioaes, d é l o s enredos 
y del malestar que constituyen la si-
tuac ión pol í t i ca de esa i s la . Contra 
esto ¿qué puede Mr. Root ni el general 
Wood? A l gobierno de Washington lo 
que m á s le perjudica no es lo que h a -
ya tenido de pérfido, sino lo que t ie-
ne de liberal y de moderado. S i pudie 
ra emplear loa medios violentos de 
que se han valido las naciones euro-
peas en algunas de sus anexiones, 
pronto e s t a r í a n las d i ü o a l t a d e a ven-
cid se. 
Tiene que aplicar otros m é t o d o s . S i 
LA. OAERBTBKA D E MANAGUA 
A BATABANO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s h a 
pedido al Gobernador General un cré-
dito de $35,000 para la c o n s t r u c c i ó n de 
los cuatro primeros k i l ó m e t r o s de la 
carretera de Managua a B a t a b a n ó ^ 
ASPIRANTES A MAESTROS 
D e la Superintendencia P r o v i n c i a l 
de Escue las de la H a b a n a , se nos re-
mite lo siguiente: 
Habana, Marzo 22 de Í 9 0 1 . 
Se suplica á las personas que no han 
identificado a ú n sus trabajos, efectua-
dos para obtener el certificado de pri-
mer grado, pasen por las oficinas de 
esta Superintendencia, Prado 8, de 
once á cuatro, con el fin de efectuarlo. 
Loa trabajos de Guanabacoa son los 
marcados con los n ú m e r o s siguientes: 
11537—13579—14513-13124—24680 
— 2 8 0 0 0 - 3 3 4 2 4 - 6 0 0 0 0 - 5 5 5 5 5 - 6 4 7 5 9 
—Tota l : 10. 
Los de la H a b a n a son los marcados 
con los n ú m e r o s siguientes: 








L o s examinados en G ü i n e s se identi-
fiearán en la misma localidad por la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de dicha vi l la , 
para lo cual se lee p a s a r á aviso. 
Alejandro Mar í a , López , 
Superintendente Provincia l . 
SOSPBNSION Y DESTITUOION 
H a sido suspendido en el ejercicio 
de su cargo, el Alca lde municipal de 
San Antonio de loa B a ñ o s , don Anto-
nio V i v a n c o . 
Y ha sido destituido del cargo de 
Jefe de P o l i c í a de dicho t é r m i n o , don 
Miguel L laneras , n o m b r á n d o s e en su 
lagar á don Pablo P a j a d a s . 
á un delegado que era precisamen-
te su director, y debía prever que. 
publicada por éste la reseña del 
acto, surgiese inmediatamente la 
queja en los periódicos preteridos ó 
desdeñados, como si nada les im-
portase un incidente informativo 
tan directamente relacionado con 
los intereses del país. 
Sin dudar un punto de que la re-
seña de Patria pueda ser, como 
afirma el colega, redactada por el 
Sr. Gómez, es más que presumible 
que las notas para la misma debie-
ron serle facilitadas por el presi-
dente, pues como su discurso había 
sido traducido al inglés por el se-
ñor Quesada para inteligencia del 
noticia de que el ponente de l a co- Ion0 ^ f ? ^ 9 no 88 fld8Íaa T ™ I Z 
- - e A \ - i i i en breve, loqoenoa espera es una es-misión de relaciones e n c a r g a d a do i9 ^ 'b¡ ^ e ^ ^ ^ o no meü08 
presentar á la Asamblea e l p r o y e c 
to de contestación á la ley Platt, 
acepta ésta de plano, después del 
varias conferencias con eiertosl 
personajes. | 
Pero la noticia no so confirmó, | 
porque, por la tarde, la que circu- j 
laba era esta otra, de La Disciisión: ? 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, ayer ee I 
reunió en la morada del doctor Diego i 
T a mayo la Oo mis ión de relsoiones m- , | 
cargada de presentar á la Asamblea 
el proyeeto de ooatiestaGióa á la L ;y 
Piatfc. 
E l s eñor . J a a n Gaalberfco (-Hm:^, 
que era el ponente, l eyó el dooumentOj 
siendo modiñaado en algunos pantos 
el estilo par los seslorea y l í U a e a d a i y 
Qaegada y coyas raodiíioaokmea aoop-
tó el ponente. 
Votaron en pro de esa 'di oí-a man los 
eeSores Yi l lueadas , Si lva] Quesada f 
sa autor. 
B l señor Diego Tamayo se r e s e r v ó 
su voto para formularlo en la Asín; , -
desastroso que las ^quemas de c a ñ a y 
a reconcentrac ión . 
X . Y. Z . 
REGLAS É mSTBUCOIONES 
I . Bis la Gaceta, del viernes, repartida 
I a j er , se publica en i n g l é s la orden nú-
i mero 79 del Ooartel General , que con-
I tiene las regias ó instrucciones relati-
| vas al s istema de contabilidad del Go-
í bierjrío Mil itar de ios Becados Unidos 
I en ü u b a . 
BANDOLERISMO 
üe l i j a Mñmi 
han causado un efecto favorable y » gen8rai Miles, parece natural no 
provocan inevitablemente el re-
cuerdo de los hombres de la Eavo-
lución Francesa, tan pagados de 
i i ^-A ni mismos y de sus ideales, que se cienes, de intervenir en la elección A<ni A ™ 
délos delegados. Semejante con 
ducta será calificada cuando menos 
de absurda por los americanos, y 
en verdad que pone muy poco de 
relieve esa estimación del juicio 
propio que es el orgullo de todo 
hombre libre. 
"Si se pregunta á una persona de 
buen criterio que por qué no ha to 
mado parteen una campaña de edu 
«ación, cuando su intervención era 
necesaria, y por qué tanto él como 
sus amigos no demostraron públi 
sorprendían de no ser adorados por 
todos y saludados á su paso. Se me 
figura que la hostilidad de ciertos 
cubanos intransigentes que desem-
peñan pingües destinos contra 
cuanto es americano, se debe á que 
oreen que no los toman en serio 
los empleados americanos á quienes 
ellos conocen 
"Para nosotros el trabajo llevado 
ya á término por la Convención es 
tan sólo una parte—y la menos in-
teresante—de la tarea que impuso 
«amenté que sus opiniones eran j ^!0f delegado3 el Presidente Mac 
defendibles, presto replicará: 
—"Usted no conoce la isla de Ou-
ba: de otro modo no me habría na 
ted hecho esas preguntas. Aquí ê  
figurar en un partido de oposicióu 
equivale á ser considerado cora( 
enemigo de todo lo existente. B 
afiliado á un partido derrotado et 
una víctima del partido que dis 
fruta del poder. L a frase "actividad 
perniciosa" da mucha luz acerca de 
io que todo político ministerial 
opina respecto de la actividad de! 
partido de oposición. Lo más prác 
tico era abstenerse: los comercian 
tes han podido continuar haciendo 
negocios con todos, y los hacenda 
dos quedaron en términos de armo 
nía con sus vecinos, lo cual tiene su 
Importancia en un pais donde un 
fósforo encendido puede destruir 
un campo de caña. Este temoi 
constituía la preocupación cons 
tante de los hacendados, pues ¿no 
habían, hace tres años, barrido cou 
una escoba de fuego cuanto encon 
traron en su camino desde Puerto 
Príncipe hasta Pinar del Eio, Má 
ximo Gómez y sus despreocupados 
secuaces?" 
"Los que montaban á caballo cor. 
Máximo Gómez y los que siguieror 
á Maceo han sido llevados á las-
poltronas del gobierno por nuestrot 
Gobernadores Militares, y, es claro, 
desde las posiciones ventajosas que 
les procuraban los innumerables 
destinos públicos entre ellos y poi 
ellos repartidos, dominaron á los 
electores cuando llegó el momento 
de nombrar á los delegados. Be 
estos países hispano-americanos la 
lección del poder se aprende pronto 
y se aplica sin contemplaciones. 
Kinley. L a otra parte, todavía sin 
hacer, es la que se refiere á las re 
[aciones futuras entre los gobiernos 
de la Habana y de Washington, sin 
lo cual, para emplear el lenguaje 
expresivo de los muchachos, lo ya 
pasado "no vale". Pero los elemen 
tos directores de la política cubana 
han trastornado á sus partidarios 
hasta el histerismo, predicándoles 
la independencia absoluta: así es 
que cuando se recibió la orden del 
Gobierno de Washington acerca de 
las relaciones, miraron á su alrede-
dor para ver de evadir la responsa 
bilidad que se les echaba encima. 
"Gomo ha fracasado esa propósi-
to, intentaron hacer lo que pudieron 
para ver de cegar con un poco de 
polvo á la masa popular. Da ahí 
la aceptación de un plan propio so-
lamente para contentar á un niño. 
Harán una Constitución.—¡Bueno! 
La Constitución creará un Paria 
mentó.—¡Bueno! E l Parlamento 
arreglará la insignificante cuestión 
ile las relaciones. Y al llegar á es-
te punto, veréis al político cubano 
apoyar su largo índice en la nariz, y 
guiñando los ojos prodigiosamente, 
exclamará por última vez:—¡Bue 
no! Para ellos ese gesto significa:— 
"Sorprenderemos á los yanlcees con 
"las relaciones que establecerá 
"nuestro Parlamento... Nada!" En 
otros términos: "No habrá relacio 
ues." 
"Más como nuestro gobierno no 
ha nacido ayer precisamente, ha de 
insistir en que las relaciones se in-
cluyan en la ley fundamental de 
F O L L E T I N . 
Cuba, de modo que ningún Parla 
mentó ó Presidente puedan modifl 
carias." 
escritas expresamente para oí 
D I A B L O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d 24 de febrero de 1901. 
E n fin, para concluir, diré en est» 
crónica lo único que y a me resta por 
explicar en lo que á la boda de la Prin-
cesa se refiere; me ocuparé de las ves-
timentas. 
B l rey ves t ía el uniforme de cadete, 
y lucía las insignias del Toisón . 
L a toilette do la archiduquesa Isabel , 
madre de la reina, era de raso gris per-
la con bordados de plata, formando de-
lantal un ancho encaje blanco, que 
también guarnecía loa lados de la fal-
da*, no llevaba manto, y Bl, como todaw 
las damas de honor, mantilla de encaje 
blanco. Ostentaba además diadema y 
collar de perlas y brillantes. Gomo el 
reuma la impide andar sin apoyo, éete 
cons is t ía en precioso bas tón con puño 
de orp. 
L a reina lucía, con su peculiar d ía-
malva, en cuyo tejido se ve ían gracio-
sos lazos Lu i s XV", B l delantero d( 
la falda llevaba un volante de gasa del 
mismo color con bordados de plata fi 
gnrando también lazos. E l manto, de 
idéntico tono, iba rodeado de una ce 
nefa de bordados de plata y un graoio 
so volante plegado do gasa malva. E n 
ia cabeza llevaba una gran diadema 
de brillantes formando espirales; en el 
cuello un collar ceñ ido figurando trétfles 
de enormes brillantep; y cubriendo to-
do el peto, una soberbia joya de dicha 
piedra con algunos colgantes. 
E n una de mis antereriores Carias 
he descrito el traje de boda de la F r i n 
cesa de Asturias; pero en esta vo lveré 
á decir qué las florea de azahar forma-
ban nna guirnalda que bajaba deade la 
cintura al lado izquierdo, hasta el vo 
lante de encaje Alenoon. Lae mismas 
florea formaban una pequeña corona, 
encima de la cual, á modo de diadema, 
lucí» Ha hermosa rama de florea de bri-
llantes, regalo, el mal no recuerdo, del 
rey D . Franoiaoo de As ía . E n el cue-
llo un lazo de brillantes, otro en el lado 
izquierdo del pecho, otro en el talle al 
mismo lado y otro detrás en la cabeza 
sujetando el largo velo, que era de pre 
quisiese darlo á la publicidad sin 
revisar las cuartillas para no incu-
rrir en inexactitudes de apreciación 
de frase ó concepto en que el co-
lega no ha incurrido, que sepamos. 
Aún sin esa presunta colabora-
ción del Sr. Méndez Capote en la 
nota de Patria, siempre quedaría 
en pie el cargo de imprevisión que 
supone el olvido de que á l a mujer 
de Oésar no le bastaba ser honrada, 
si no parecerlo. 
E n esta ocasión el Sr. Méndez 
Capote no quiso ser deferente con 
la prensa ni parecerlo siquiera. 
E s cuanto tenemos que decir al 
colega, defiriendo á sus indicacio-
nes. 
Leemos en La DemooraGiz, del 
Camagüey: 
E l estado de alarma que en todo el 
pais se ha producido con motivo de 
los impremeditados alardes que el radi-
calismo viene haciendo deade hace al-
gunos díaa, va dando ya ans frutos na-
turales, puea se han paralizado todas 
las tranaaocionea de negooioa que se 
hacían en el campo, particularmente 
loa relativos á operaoionea de ganado, 
por lo cual han dejado de colocarse los 
dltimoa cargamentos llegados á eata 
ciudad. 
S i con t inúa la a g i t a c i ó n , ea seguro 
que los hacendados que empezaban á 
repoblar de resea sus fincas, se apre. 
curarán á venderlas á los precios que 
ê lea ofrezcan, aunque sean máa ba-
jos que aquellos á que compraron; te-
mércaos de quedarse nuevamente arrui-
nados. 
Esos radicalismos de que se que-
a el colega ya van desapareciendo 
por Oriente, donde, como aquí, 
todos comienzan á ver claro. 
Lo que hay qae pedirá Dios aho-
ra es porque el rumbo que parece 
toman las cosas, se llegue á levan-
tar la riqueza de la isla. 
Porque fecibe uno muchos chas-
cos. 
Un acento misterioso y siniestro 
que sale de no sabe dónde, le dice 
i La Nación: 
—Oye:— ¿Oreiste en la virtud y en 
la just icia y en la humanidad, y en el 
derecho, y en la honra, que no fueran 
tuyos, exclusivamente tuyos? iPiaate 
en las frági les promeaas del amigo fal-
so y pórfido? ¿Soñaste un d ía en la ge-
aerosidad desinteresada del ex traño? 
¿Díate vida en tu mente de soñador , y 
en tu alma de n iño al fantasma de que 
el mundo se regula por otra ley que la 
ürgllFIÜinnW.iw«i|iwwii mwmwmm w 
L a condesa de Oaaerta llevaba traja 
de raso blanco, con manto de terciopelo 
aolor malva, rodeado de magníf ico en-
caje blanco, adorno que ostentaba tam-
bién el delantero de la falda y del cor-
piño. L a a joyas cons i s t ían en diadema 
y collar de brillantes. 
L a infanta María Teresa, precioso 
traje de raso roaa con bordados de 
cuentas verdea y encaje de plata. E l 
manto era igual. E n la cabeza rosas, 
y en el cuello collar de perlas. 
Magnífica la toilette de la infanta I sa -
bel: vestido y manto eran da raso ver-
de pálido; el delantero de la falda lo 
formaba un tul del miamocolor, borda-
do de lentejuelas de plata; el largo man-
co iba cubierto de rico encaje blanco, 
ie nna pieza; a d e m á s rodeaba el man-
to un bul lón de raso verde. L l evaba 
la augusta aeñora aderezo completo de 
brillantes y esmeraldas; el broche del 
De l d io támen de la Oomiaiéa s erán 
sacadas tantaa copias Gomo delegadas 
hay y ee le repart irán el p r ó x i m o lu-
nes. 
T a l vez el martes ó miérco les so reu-
I E l Alca lde m a m c i p a l de Macnrige1? 
I tnvo eonocimiento de que el bandido 
| Prudencio G a r c í a se eaeontraba aooi-
| deotslmeate en la coloDia "Jenkea," 
| sita en dicho término; y al constituirse 
|e.n la finca el Jefa de po l ic ía y el sar 
| g ímto de la especia!, don Antoliano 
| Llanos, para sa d e t e n c i ó n . G a r c í a se 
| dio á h i faga5, á pia, t omando por los 
| Q&ñaveralgs de la oolosii», sin poderse 
| lograr sa oapturz; habiendo dejado 
I a b a n d o í i s d o u n caballo ensillado q m 
I fué ocupado y el cual pertenece á un 
| hermano de G a r c í a nombrado G e -
nirá la Oonvenoióu para discutir en se-1 aaro. 
síón secreta el informe de la Ooaaia ióa . - ORÉOITO PSOREOGADO 
Tenemos, pues, que el señor Gó^ | m G ü b e r o s d o r M i I i t a r ^ ja is la hR 
mez, si el dictamen de la comisióo i prom>gado por níl m m ^ el c ré l i i t0 
es, como se ha dicho, contrario a | parPl. ei pag0 ¿e jos haberes de loa au-
la ley Piatt, no ha modificado bas-
ta ahora en nada sus opiniones, 
porque hasta esas modificaciónBS 
que en él se han hecho, no son 
obra del ponente si no de ios voca-
les señores Villuendas y Qaesacla 
y no se refieren al fondo si no al 
estilo. 
A menos que el estilo del dicta-
men caiga por dentro y el concepto 
x i ü a r e s de la O o mis ión que e s t á gi-
rando visita ai Ayuntamiento de esta 
Oapital . 
PRESUPUESTO DEVUELTO 
Se ha devuelto al Ayuntamiento de 
Bainoa el presupuesto qae ha formado 
para el presante a ñ o , por consignar 
coa io fraoe ión de lo diapueato en la 
orden número 254; sér ie de 19D0, del 
Oaartal General , un déficit de 4,134 
por fuera. Porque en este caso, s í , I pesos, pro^edeota de la diferencia que 
s al aceptar el Sr. Gómez l a s corree- i e s i ñ t e eatre los gastoa que ascienden 
clones de sus c o m p a ñ e r o s , a o e p t a b a ^ 6 ^ V S f o a y l Q 8 Í ñ $ T f ™ queirapor 
sus opiniones, que no cons ideramos i t s a ^ 0 0 Peeoa y que del 
muy distantes de las del Sr. San-
guily. 
Podemos afirmar que las mani-
festaciones que La Discusión y La 
Lucha atribuyen ayer al general 
Mayía Rodríguez no tienen el a l -
cance que se les ha pretendido dar. 
En su consecuencia, lo dicho por el 
citado general coincide con la 
doctrina y aspiraciones del partido 
Unión Democrática, según consta 
en el programa y en la moción del 
señor don Elíseo GHberga presen-
tada en la Oanvenclón, 
L a forma y manera en que laa 
soluciones indicadas en esa moción 
y los de la enmienda Platt pueden 
conciliarse, sin que esta última su-
fra alteraciones fundamentales en 
perjuicio de los fines proclamados 
por los Estados Unidos, ha sido ob-
jeto de deliberaciones y acuerdos 
del Directorio General del Partido, 
que oportunamente dará á conocer 
el señor Giberga en la Convención, 
que tienden principalmente á ase-1 
gurar los intereses económicos del i T O T A L hasta el 
país. 
Por lo demás, ni el general Ma-
yía Rodríguez, ni el general Garios 
García Velez, han acudido á Pala-
cio en comisión alguna del partido 
Unión Democrática, ni han entre-
gado documento alguno político al I Exportado ante-
general Leonard Wood, pues am-
bos acudieron para celebrar confe-
rencias que se relacionaban con los 
cargos que respectivamente desem-
peñan de Inspector de Cárceles y 
Presidios ó Inválidos cubanos. 
L a molienda sigue sin interrupción de 
importancia, por ser muy favorable el tiem-
po; pero debido á la baja de los precios, em 
piezan algunos á dudar de que el total de la 
producción de este año alcance á las 630,000 
toneladas anunciadas, fundándose para ello 
en que de seguir moliendo bajo estas condi-
ciones, al finalizar la zafra muchos aconda-
dos se hallarían en uns situación más críti-
ca que al empezarla. 
M I E L D E OASÍA.— Ninguna operación se 
ha anunciado esta semana tampoco y los 
embarques hechos este año, compren-
den partidas anteriormente contratadae; 
por lo tanto, los precios rigen enteramente 
nominales. 
T A B A C O . — Mama—A medida que se va 
acercando la fecha en que han de abolirse 
los derechos de exportación, nótanso mejo-
res disposiciones para operar, pero los altos 
precios que rigen por c'ases buenas impi-
den que aquellas sean tan importantes co-
mo se esperaba. 
Aunque reducida la cosecha de Partido, 
que ee calcula de 50 á 60 por 100 más pe-
queña que la anterior, en vista de su exce-
lente calidad que supera considerablemente 
á la rama del año pasado, los vegueros es-
tán esperanzados de alcanzar buenos pre-
cios, siendo bastante satisfactorios los que 
se obtuvieron en las primeras ventas efec-
tuadas. 
Torcido y Cigarros.—Moderado es el mo-
vimiento que sigue prevaleciendo en las 
fábricas de puros y cigarros, pero es pro-
bable que después de 1? de Abril empeza-
rán á afluir mayores órdenes del extran-
jero. 
AQTJABDIENTB. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar de las moderadas existen -
cias y escasez de mieles en plaza, no me-
joran. 
Cotizamos: $15 á $16 los 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $14 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—No obstante seguir escasas 
las existencias loa precios rigen flojos á 
consecuencia de la falta de pedidos para 
la exportación. Cotizamos: $50 á $52 pipa 
de 173 galones por marcas de primera, y de 
$40 á $42 id. ain casco por las de segunda. 
C E B A . — L a blanca sigue escaseando y 
y se pide muy poco, rigiendo sus precios 
nominales, sobre la base de $50 qtl. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita moderadamente de $28 á 
$29 qtl. 
fensor: Ldo. Freixas. Juzgado, do Guana 
bacoa. 
Contra Andrino JaclM y otros, por esta-
fa. Ponente: Sr. Presidenta. Fiscal: seño: 
Gronzález. Acusador. Ldo. Vidal. Defomoi, 
Ldo. Bernal. Jnzgado, del Norte. 
Contra Antonio Montesino, por raptí, 
Ponente: Sr. Remires Chenard. Fiscal;», 
ñor Benitez. Defensor: Ldo. Delaville.k.' 
gado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Víllanrrutia. 
Sala provisional. 
Contra Luciano Fernández y otro, poní 
tafa. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: tá 
González. Acusador: L i o . Caballero, Dj, 
fenstor: Ldo. Baños. Juzgado del Norte. 
Secretario, Dr . Gutiérrez 
—~ataSB—. 
M I E L D E ABEJAS.^Regolares entradas 
del campo, las que continúan realizán-
dose fácilmente á 35 cts. galón. 
MEEGADO MONSTASIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Moderada solicitud, sin ma-
yor variación en las cotizaciones que cié 
rran hoy sostenidas, á las cotizaciones es-
tampadas en nuestra primera plana. 
ACCIONES T V A L O B E S : Algün movimien-
to se ha notado esta semana en la Bolsa, 
pero los precios pagados arrojan una baja 
de consideración, comparados con hjs que 
regían antos de la última paralización y ee 
de suponerse que volverán á su antiguo ni-
vel y pronto lo rebasarán, en cuanto esté 
algo más despejada la situación política 
actual. 
MOVIMIENTO p s METÍLICO: E l habido, 
desde 1? de Enero, ha sido como sigue: 
OBO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente 
E n la semana.. . 
$ 242.000 $ 183.000 
63.592 
242.000 246.392 23 de Marzo, . , 
tdm. i g ^ l fecha 
1900. " 754.213 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. P L A T A . 
66.952 
riormente.. 
En la semana. ¡ - " 
36.000 
T O T A L al 23 de 
Marzo 
Idm. igual fecha 
1900 » 1.007.750 » 
Y entonces le pasaría al Sr. Gó-
mez lo que á un loco famoso en los 
anales judiciales de Galicia, quien, 
casado con una jorobada á la cual 
quería entrañablemente, dióse á 
pensar, sin decirle palabra, en el 
medio mejor de librarla dé aquol 
defecto, y lo encontró esperando 
que se durmiera una nocUa y hun-
diéndole de un mandarriazo la jo-
roba, de tal suerte que se la j un tó 
con el esternón. 
Y cuando el juez le preguntó por 
qué había dado muerte á su mujer, 
contestóle: 
—Pero ¿quién le ba dicho á us-
ted que yo la he muerto? Lo que le 
hice fué una ligera corrección de 
estilo. 
DSSSE WÁSHINGTOI 
19 de Marzo. 
A l l á por los a ñ o s de 1863 ó 64, for-
mó ministerio en E s p a ñ a el marquéa 
de Miraflores. T e n í a in teréa ea ooa-
servar las autoridades qae estaban en 
funciones, á falta da personal propio, 
y al gobernador de Toledo—oreo que 
se l lamaba JBenayas—que h a b í a hefjho 
dimiaión, le c o n t e s t ó por te légrafo: 
" E l gobierno desea qne a s í a siga en 
ese puesto, porque e s t á muy eatlefe-
cho de su gest ión. '4 A lo que el d i m i -
sionario repl icó: ''Insisto en retirarme, 
pues yo t a m b i é n estoy satisfecho, 
decir, harto, del gabinete Miraflores." 
Bate recuerdo del tiempo viejo toa 
ha asaltado en vista de haber decla-
rado Mr. Root, ministro de la G u e r r a , 
que e s t á satisfecho del general Wood. 
¿Oómo no ha de estarlo si el general 
tiene, por io menos, taata influencia 
tsn 1,700 peeoa y que del e x á m e n del 
i presupuesto de ingresos se llega al 
| convenoimieato da que dicho Muniei-
1 pió no tiene recarsos Buflcientes para 
I los gastoa máa necesarios. 
DEVOLUCIÓN DE OANTIDADES 
Varios oomeroiautes do B a r a c o a 
han dirigido una i n s t a o c í a al Secreta-
fio de Es tado y G o b e r n a c i ó n p i d i é n -
dole la d e v o l u c i ó n de cantidades que 
han aboeado al Ayuntamiento de 
aquel t érmino , por el arbitrio "Intro-
d u c c i ó n ÚQ L icores ." 
PEOTBSTA 
U n a oomisidn da veoioos da los ba-
rrios de F i l a r , Ataróa , Vi l lanueva, V i -
ves y J e s ú s del Monto, de la que for-
maba parte el eonoejal D . Santiago 
Veiga , estovo ayer en la S e c r e t a r í a de 
Eatat ío y Gobernac ión , protestando de 
que se haya instalado en ia calle de 
Oriasina núra. 5 el "Establo da Obser-
vac ión Saait.aria', para loa animales 
atíjoados de muermo y tuberculosis, y 
pidiendo su t ras lac ión á otro ponto 
Sondé no ofrezca peligro para la salud 
públ i ca , 
CRÉDITO 
E l Qobaraador Militar ha aprobado 
un créd i to da $2^000 con destino á la 
coos truoo ióa de un puente sobre el río 
8an N i c o l á s , en el camino de dicha pc-
blac ión á P i p i á n . 
EEOONSTRUOCIOS DE UN P U S N T E 
Se ha ordenado que la Enaprasa del 
F e i T o s a m l de G i b a r a á H o l g u í o , re-
construya dentro da un plazo da cua-
tro meses el puente do Marro situado 
en el k i lómetro t ú m e r o 1, de esa l ínea, 
que í a é destruido durante la guerra, 
y con lo qae se obstruye el servicio de 
lanchas-del río Oacoynguin. 
INSPECTOR 
E l Sr . D . Fra í ' c i soo F e r n á n d e z ha 
sido nombrado iaspaotor de las obras 
de la carretera de Oabañ$a á B a h í a 
Homla, con el sueldo mensual de $83. 
Habana, Marzo 23 de 1901. 
AZÚCARES.—La continuación do noticias 
desfavorables de Lóndres y Nueva York, 
ha mantonido esto mercado on ol miamo es-
tado de depresión anteriormente avisa-
do, notándose bastante retraimiento tanto 
en los compradores como en los tenedores; 
pues no satisraclendo á éstos los bajos pre-
cioz vigentes, están renuentes á vender, 
mientras que temerosos de mayor baja, 
aquellos restingen sua operaciones y van 
reduciendo sus ofertas de día en día. 
Las ventas de que hemos sabido esta se-
mana, suman sobre 35,00Q sacos, que cam-
biaron de mano en la eiguionte forma: 
E n esta plaza: 
3,000 s. centrífugas, polarización 91, á 
3.95 rs., de almacén. 
3,500 id., id., id., OS^e, de 4.2U á 4.33Í, 
rs., en paradero, muelle y de trasbordo. 
E n Matanzas: 
2,100 sacos centrífugas, pol. 95i96, de 
123 á 4.31Í reales. 
E n Cárdenas: 
21,000 sacos id. id. pol. 96(97, de 4.17 á 
4.23ir8. 
E n Cienfuegos: 
4,000 sacos id. pol. 96^6^, á precio reser-
vado. 
Cotizamos nominalmente de 4 1[1G á 4.3 [16 
rs. arroba, por centrífugas clases de ecn-
harque, pol. 95i96 en Almacén; da 4.1iB á 
4.5[16rs. por las mismas en paradero y tras-
bordo y de 3 á 3.1[8 rs. por azúcares de 
miel, polarización 88[90. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Oliveíte, sa-
lió ayer tarde para Cayo Hueso y Tarapa, 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
M A Y V. N E 7 I L L E 
Ayer tarde fondeó en puerto la goleta 
americana May V. NeviHe con carbón, pro-
cedente de Filadelña. 
Y A C H T 
E l yacht americano Wadena fondeó en 
puerto ayer tarde procedente de Cienfue-
gos en lastre. 
E L MORRO C A S T L E 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Mor ro Casile con carga general y 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano OUvette, importó 
ayer para M. R. Crawfor Dasker lS caba-
llos y 7 muías. 
m mmm, 
SEÑALAMIENTOS P A B A J A N A N A 
peto l lamó justamente la atención; ea-
uaua tornado por una gran esmort»lda 
rodeada de brillantes. 
Be l l í s ima como siempre la infanta 
Snlalia. S u toilette, tan elegante oomn 
original, era de otomana rosa fuerte, 
con cuerpo y manto color chandron. B l 
delantero de la falda llevaba tres vo-
Unción, una Jindísima toiietíe de raso oioso encaje; salpicado de flores de lis I lautes de encaje blanco y uno más es-
trecho rodeando el manto. D i a d o í n a 
y collar da hermosos brillaatea y perlas. 
De estas piedras era t a m b i é n el col lar , 
que llamaba la a tenc ión por su gvdñ 
tamaSo, pues era un hilo qua pend ía 
del cuello y terminaba eu una perla 
mayor qua una almendra. 
L a a hijas da loa oondaa da Oaaerta 
llevaban con euraa elegancia sencillas 
ioihttes de raso rosa, cubierta la tal da 
da gasa blanca con lanares dorados, y 
al final ruches da ta l blanco; el manto 
era de moaré rosa, loa corpinos afeots-
ban, por delfente, la hechura "bolero." 
Entro laa damas da la reina prade-
minaba ol color blanco. F u é eata da 
talle un delicado homenaje á ía egregia 
novia. 
L a duquesa da Denla, que tan conta-
das veces aparece en solamnidadoa pa-
laciegas, realzaba su elegante figuríi 
con toilette blanca, oubiertoa lo mismo 
la falda que el manto, de un r iquís imo 
encaje. Sus joyas eran oorona y mftg-
níftoc collar da b r ü i a n t e s y esmeraldas 
ouaiadsa, y otro collar da enormes 
perlas. 
L a duquesa de Fernau N ú ñ e z lleva-
ba esp ióndido aderezo de perlas y bii-
llantaa, y traje color malva, coa el da-
laatero cubiei'to de ta l bordado de M-
Según la Revista de Almacenes, de nues-
tro estimado amigo don José Huguet, el 
promedio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los últimos dos 
meses, faé como sigue: 
Enero l 83i rs. ar. 
Febrero 4 64.27 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares eq los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero do 
este año ha sido como sigue:' 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero. 
Recibos hasta 
el 23 de Mar 
zo 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 





















Bala de Jmtma . 
No hay. 
gaía de lo OteiL 
Declarativo de mayor cuantía seguid^ por 
D. Constantino Quiñones contra D Eduar-
do Pumarada y otro en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Aguirre. Letrados: Ldos. Barre-
ra y Elcid. Procuradores: señores Tejera y 
Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Autos seguidos por D1? Láura Barralliers 
sobre interdicto de adquirir la posesión do 
un sitio. Ponente: Sr. Demostré. Letrado: 
Ldo. Navarro. Jnzgado, de Marianao, 








siias dói im 
Uercnhos do Impcrts-
olón . .^ . . 
I d . da oxpor íaoián . . 
Id . de puorto ^ . 
Id . ds .tonelada» (to ar -
queo t.rava8<a.,., „„,.,.... 
ídem cabotaje. 
Atraque ríe buques dé 
traveala. - „ „ . . „ „ „ . ^ . 
ídem cabotaje.».»»»,.». 
V e t e r i n a r i a . . » , » . 
[d. de almacenaje.... 
Muellaje 1 . . . . 
Embarco y qQSQmbsirci; 





tación „ . 










T o t a l . . . . 




Hilos de oro y lentejuelas de colorj ei 
mauto era también malva. 
Oon Boma d i s t inc ión v e s t í a la duque-
sa de A l b a toilette de raso blanco oon 
rióos ©ncájss y formando á los lados 
muy bien hechas quillas, sujetas por 
cordones do oro; otro cordón igual re-
c o g í a airosamente, de trás , en la cintu-
ra , ei blanco manto, que iba forrado 
de raso amarillo pál ido. E n la cabeza 
llevaba una rica corona de bri l lante» 
y rubíes;; eu el cuello, collar de perla». 
i h duquesa de Santo Mauro^ atavia 
da con soberbias joyas de perlas y bri 
liantes, l levaba toilette blanca; la falda 
iba bordada con íentejuGlas de oro y 
adoraos do gasa amarilla; ei manto era 
fondo blanco, brochado, coa flores da 
oro. 
L a duquesa del Infuntado v e s t í a 
también de blanco, con encajef?; el man-
to era celeste; y las joyas c o n s i s t í a n en 
verdadera profes ión de perlas. 
L a joven mas-queya de la Mina, que 
estaba gnarfíslm*. v e s t í a treje rosa, de 
raso, con adórnós de eñcíijes blancos y 
g á e s ; el manto magaíf ico, con flores es-
tampadae en diversas tonos do rosa. 
DbMiema ue puduá y Opilar de brillan* 
t é i 
raso blanco marfil, adornado con va-
liosos encajes, uno de los cuales ancho 
y soberbio, rodeaba el largo manto, 
blanco t a m b i é n ; en sus alhajas predo-
minaban las perlas de gran t a m a ñ o . 
D e raso color maíz con preciosos bor-
dados de plata, era el traja de la con-
desa de Pinohermoso. 
L a marquesa de Perales , de blanco; 
el manto era rosa; Ia8 joyas, r u b í e s y 
brillantse. 1 
D e blanco, con manto sobre cuyo 
fondo se destacaban flores de diversos 
tonos, la condesa de V i a Manuel; de 
morado la condesa de S á s t a g o ; de raso 
blanco cubierto de tul negro bordado 
de azabache y manto de terciopelo ne-
gro, la duquesa de S a n darlos , que 
a d e m á s lucia hermoso aderezo de bri-
llantes. 
D e raso l i la la condesa de Mirasol; 
de raso blanco con aplioaeionee de en-
caje, cuyo dibujo en el delantero de la 
falda figuraba grandes plumas, y man-
to de raso negro, la marquesa de Mar-
toceli. 
D e blanco con manto blanco t a m b i é n 
y florea de terciopelo rosa, la marque 
Contra Adolfo Peña Rodríguez y otros, 
por injurias á la autoridad . Ponente señor 
Menocal.. Fiscal: señor Divlñó. Letrados: 
Licenciados Monterb, González Sarrain, 
Castellanos y ^ayas. Juzgado, del Este. 
Contra Eleuterio Alvarez Castillo, por 
tentativa de robo. Ponente, señor L a Torre: 
Fiscal: Sr. Diviñó. Defensor: Ldo. Rabell. 
Juzgado, del Este. 
Contra Josó E . Bordón, por abusos des-
honestos.. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Alvarez. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
SmAón segunda. 
Contra Pedro Casanova, por robo. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Valle. Der 
r»; y de azol la dama de la infanta Í3u* 
lal ia, marquesa de Arco-Hermoso. 
E n una de las tr ibunas de sefioras 
p r e s e n c i ó t a m b i é n la ceremonia la mar-
quesa de Oomillas, cuyo luto por el se-
ñor S a t r ú s t e g u i no la ha permitido ñ 
gurar en el cortejo de las damas de la 
reina. 
fvEntre las s e ñ o r a s del cuerpo diplo-
m á t i c o , c i t a r é á la hermosa embajado-
r a de F r a n c i a , oon e l e g a n t í s i m o traje 
blanco y manto de terciopelo azul bor-
dado de plata; á la embajadora de E u -
sia , admirablemente vest ida de raso 
blanco oon manto de terciopelo gris 
cuajado de l indas cuentas de cristal; á 
la s e ñ o r a de I t u r l a , coya arrogante fi-
gura se destacaba luciendo elegante 
toilette blanca adornada de ricos enca-
jes, lo mismo que el manto y las man-
gas; grupos de rosas amari l iaa, diade-
ma de brillantes y esmeraldas, y sober-
bio collar formado por numerosos hilos 
de perlas; de raso blanco con encajes, 
la condíjsa de Bosdari , y de roaa con 
entredoses de encaje blanoo la prince-
sa Oariati , 
E n t r e las s e ñ o r a s que h a b í a en l a 
g a l e r í a presenciando el paso de l a co-
sa de Santa Crist ina; de blanco oon j m i t i v s , recuerdo á la condesa v iuda de 
La duquesa de Montellano traje de; terciopelo verde, la marquesa de ífáje« ^iquena, á la condesa de Torre-Arlas, | 
PROOSAMA D E L DÍA.—L53 fcsa^r 
E n Fayret dos funaiones; por Í.4 t«v 
de L a Fo i tpée y por la coche Los gn 
naderos.de Napoleón Bonaparte. 
A m i n a á pet ic ión del pübiioo. 
A l b i s u , f ímoióa raóstruo. 
Primero, en tanda úá iea y con pt¡ 
•íios propios, la parodia L a Colfemk 
D e s p u é s , en fanc ;ón corrida y ála 
precios de costumbre, el drgmaííií 
t ra . 
A lhambra , ó E d é n P i r ó l o , solo m \ 
oía dos tasdae, que e s t a r á n cnbiertí: 
coa las divertidas piecesitas cótnk 
originales de Oialio Diaz , que llevai 
por t í tulo- L a casa de la Madanwyl 
C i n e m a i ó g r a f o j m t l t n t e . 
Bai les al final de cada tanda. 
Y el Cuba, f a n o l ó n variadísima ei 
la que toma parto lo mejorcito deli 
OompRñía. 
P o b i l l b n é s í 
Grandes novedades of.<e 5 v i l̂ doi 
fauaiones dei elegante circo. 
E n la del dia m n f i r á entr.- i 
ñ o s un bombero aatOmátíca q : \$ 
una monada: salta, corre y ' t / J 
fuego. 
E n t r e los caballeros aa sorteará, ei 
la f u n c i ó n nocturna; na magníüoo N 
loj de bolsillo. 
Muchos atractivos figuran en el pw 
grama de ambas foneiones. üaoil 
ellos, el notable elolista Mr. Palffej 
que ejecuta en la rueda raaravita 
actos. 
Otro n ú m e r o interesarle es elp 
e j e c u t a r á el Jalo 3VÍO—Hawley, Alls; 
re y G&udrou, tres á g i l e s y exparta 
jugadores de bastos, espsoie de pom 
qua los americanos llaman inái 
olubs. 
E s t o s juegos son complicadísiraosj 
de mucho efecto. 
B a J a i A l a i se bat irán da nm 
blancos y á s a l e s . 
H a b r á dos partidoa. 
B l primero, á 30 tantos, por Um 
dia y Aguirre (blaaooe) contra Sil 
J u a n y Escor iaza (aKalee), 
E l segundo, á 35 tanto» , por Urred 
y Pasiegoito (blancos) contra Otó 
zola, Igaeldo y Oriental (azalee). \ 
Ambos partidos, á e&ear deMcc 
ocho pelotas fiaaa de Bilbao. 
D e s p u é s de cada partido habrá qi 
nielas á 6 tantos. 
L a primara entra Essoriazs, Agai 
rre, A i í menor, Sar, J u a n , Pasiegomt 
ñor y L i a u a d í a ; y la segunda arÉ 
Odriozola, L a v a o s , Igueldo, Paeiegui 
to, Urres t i y K avarrete. 
A las dos en punto de la tarde datí 
comi&Dao el eepaotácu lo . 
J a e g a a en Garlos I I I las nonm 
Fe y Almendares. 
Los fe i s tm, reapuestos de ea últii 
descalabro, pieasan cobrársela á lo 
azules) pero é s t o s conf ían ea SÜ dir» 
c íón, y de ah í que el m i t c h reealtatl 
por extremo iutefesaate. 
Otras divereionca del dia: 
L a fiesta qae ofrece la Bstudianti 
Sspaaola ea honor de su madrina,! 
s eñora Mercedes Touzet de Orosslla! 
ea la hermosa Quinta de la esqniaaé 
Tejas , 
E l baile del Gíroulo Hispano pan 
despedir los Carnavales , 
E s de p e n s i ó n y con la popular ci 
questa de Fel ipe V a l d é s . 
T a m b i é n , para despedida del reí» 
do de la careta, h a b r á bailes yvML 
en los teatros de T a c ó n , Alharato! 
(Jobs. 
D i a oompletol 
BODAS E L E G A N T E S . — E l miéroolíl 
pasado, á las ocho y media de la i 
ohe, a c u d i ó una o o n o n r r e n c í a distii 
gnida y numerosa á la capi l la Gpisci 
pal, s i tuada en Z a l u e t a y A n m 
donde se celebraba a n a boda tan dii 
tinRuida como elegante. 
E r a la novia la interaaaute y MI 
señor i ta B é l i c a Schmidt , muy coaooil 
ea la buena sociedad habanera, qi 
unía sus destinoa coa Mr. Henryl 
Washbourne, distinguido cabaüeroi 
merloano. 
A presenciar la ceremonia aondiew! 
muy conocidas familias, tíescollaÉ 
un cncaatador grupo de señoritas coi 
cayos nombres se engalana la croé 
elegante siempre qae desoribe algan! 
de nuestras mejores fiesta?!. 
E n el vapor M o r r o Omile salió ayd 
para N u e v a Y o r k la veotarosa pweji 
á la que deseamos toda clasa de i 
cidadea. 
E n el mismo vapor regresa lareepf 
table a e ñ o r a Biahora, madre deln» 
vio, que vino exprosamsnto á esta m 
dad para asist ir á la boda. 
á la marquesa de Ivaorey; íaseSora! 
a^Soritaa de Si l vela , L(5p?z DomÍDgmi 
Osma, A r c o s y B«r?eiec\iea, mwímw^ 
de V i í l a t o y a y Torreibe*, laa S6to\t | 
Sol S t n s r t , la do Santa O m , l a de ti 
m o d ó v a r del Rio , l^s hijas del embijl 
dor ds Aleraanip; la conde?a de Aibi 
cerrada coa su hermana la Beñorituii 
P e r i j á s ; condesas de Orgaz, Benham 
é hijas. Asa l to y Oedills; marqnei 
de Somosancho, Jura-Real y Pneblaái 
Rocamors; s e ñ o r i t a s do Oasa lraio,^ 
ro, Travesedo, A gallar de Oampóo 
Pardo y Manuel de Viilena, 1» v i » 
desa de Bol lver ó hija y las señorita! 
de Hered ia . 
Y a q u í da fio Ja presente lústoiis, 
No t e n d r é i s queja mi, qaerioi! 
lectoras; he procurarlo dñr todas ta 
notici&a que considero han deinterer 
ros. 
H e escrito s i á s qce el Toetado.es 
sí; pero ha cumplido nao dandsiMje 
res deseos, quo es el agradaros. Ojali 
lo haya consegaido. 
Quedan para la p r ó s h a a , muypií 
x ima Cor ta , infinidad da notioiaMi 
otra í n d o l e . 
Y qaeda da aetades siempre aáicti 
SAI.OMÍ N W K Z r TOPEl*; 
EJL. K I Q A I I ^ ~ Eípláü'i í i io apaco <tí ¡ puestos á ^rotestar ante quien haya lugar, 
hoy Wl F í g a r o , por m [ifí\pn¿aw iafce- i dé la conducta del Sr. Cano 
t é s y por lo belleza de m i rnatorialos 
é itníttraoionee. 
Bn la plaoa do honor on toneto do 
Byrno, ilasorado por i ímil io Heredia, 
báb;i 6 i o to l igen ío di bajante. 
Un;» p4RÍoa coi íRagrada H! aniversa-
rio de Ja«nft BotTf-ro, !A poetisa n i ñ a , 
roaerta en Jos alborea de ea j n v e n l a d , 
con Qrmas tan prostigio^ao como lae 
de VTí\ídiv!a, ü h r b a e h y Borrero Kehe-
varríá, 
Nootnrno, apaeiocado y raro, del 
poeta snioida J o s é A s n n e i ó n BÍIVÍÍ, 
ilostrado por H e r o d i » y cc n un inicio 
crít ico de Alfonso MfKtín Mov>»le^f 
Oomo nota de aotn^iidad los retra-
to» de P l a i t y el géÍDfteai Miles. 
£11 esclavo, poef*ís» do Di^go Vio?nto 
Tejera , nn ecneto do Fiehardo Arre-
dondo, un grnpo de la D e l e g a c i ó n del 
movimiento e c o n ó m i c o , vistas de Ni-
caragua ocnnn trabajo intereaanto del 
seílor Salcedo, F a r é s y sus vernos, \)or 
Míirqae / Steriing, poeBÍa de Nievfs 
Xeoes, Un drama chino, ilafitrado por 
Horedia y otres muchos asnutos Qne 
de le i tarán á los lector?» de F l F í g a r o 
Con este níí mero se reparte JSÍ Feo 
de la Moda, el periódico favorito de 
Isa damas e l e g a n t í v , 
L a admiaiatrac ión de Wl F í g a r o en 
Obispo 02. 
SÚPLICA. — Se deeea saber el para-
dero de doBa Juana F t r n é o d e z , n a t a -
ral de Vitoria (Etapafi»), que en junio 
del año pasado vino la Habana, pro-
cedente de Méjico y estuvo sirviendo 
en una casa de la callo de ü a m p a n a -
rio. 
S e g ú n notioiap, se mndó de la calle 
de Empedrado núrnero 11 para el pa-
radero de loa carritof-', en el Üerro, en 
c o m p a ñ í a de ana tal María , qne tiene 
nn hijo zapatero. 
Se suplica á la persona qao paod^ 
dar informes de la referida Juana 
Fernándea:, lo haga d la calle do Santa 
ü r u z número 53, en ü ionfuegos . 
A nuestros colega», tanto de la ca-
pital oomo del interior do la ¡ala, re-
firamos la reproducoión de lae l íneas que 
anfeceGen. 
PÉRDIDA .—Ba nn ooobo de plaza 
dejó ayer olvidado nn amigo nuestro 
nn paquete de tabanas y na anillo de 
plata para servilletu. 
B a s t a r á la d e v o l n d ó n del «a i l lo en 
Obispo 43, l ibrería de Wilson, para 
ser gratificado generosamente. 
Los tabacos, no importa. 
¡Qae se los fame, si gustal 
I / A N O T A F I N A L . 
E n una visita: 
— D e s p u é s de cesada—dice una se-
ñora — he e n s e ñ a d o á mi marido la 
oienoia del buen gusto. 
— V e r d a d e r a m e n t e — c o n t e s t ó uno de 
los oyentes — es nna fortuna para m-
ted que no la hubiera él conocido an-
tes. 
DENTÍFRICOS.— líl más agradable, 
el más h ig i én ico y más barato, el L i -
cor del Fo lo de Orive. Jíf«to es oapi 
a x i o m á t i c o en Knropa. Por eso el den-
tífrico e spaño l se impuso en todos los 
tocadores, demostrando al s innúmero 
de dentlfriooa elferaímee y franceses, 
que só lo viven donde no es conocido el 
L i c o r del Polo. Oon un fraaoo, que Vf*le 
seis reales, hay para dos meaes de uso 
diario .—Parraáoia do "San J a l i á a , " 
Kiol», 99, l i a b a n » . 
i í o M i a CATABROS.—Oon el uso del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por oyónicoa que sean. 
L O M B R I C E S . — L a s madrea deben pe-
dir para, sas hijos los P A P E L I L L O S 
A N T i H E L Í í Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices oon toda «e-
guridad y obran oomo purgante ino-
fensivo ea los n iños . 
D e p ó s i t o : Riela, 99. F a r m s o i a y Dro-
g u e r í a ''San J u l i Á n / ' — H a b a n a . 
Pira vivir bloii EO h?.y como d girir bUn, y pte-
dd oocsAgnirae cato con «¿lo touiar doapû A <1» lai 
oomid&a 3 Pildoras dlgoítiva Defrcone pnn Faucre»-
ttaa Mee? de oro Ez^n Í:..¡V¡ PUIÍB U00. ¡SU todas 
las farmacias, 
E l asma prodneo la opresión, la eofocanMn. el 
ÍD8.>mDio; la expectoración di/ioultosa Dr<'V.i';*l\ 
f.ori#;8iili6r ; el n»o do los Cl&áBRILLOH INDÍC H DK 
OKIMAÜLT Y C!.1 coüjura tan teniib¡cj( compiloaoio-
nes. 
Loa doI(»re« de estómago, 1» fatiga y la debilidad 
qne soportan las Befiorsia en e>ta'lo Intermftr.t?). f.o 
e<!Ítaa tomando ¿ d'srio el JAáXBR DB DIIMAUT al 
lact>fciBfu.to de el onal foitilcc > & la trudre y lo 
dala Begurídad de tener una orlatararobiihla y sat a 
m ^ U » «t'-OB»— 
Casino íspaíiol de la iabana, 
S E C U K T A B I A . 
De orden del Sr. Presidonto ae convoca 
por eote mello á los eeñoroa POCIOB para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha de celebrarse el domlnpo 31 
del corriente. L a J u n t a dará principio á 
)afl siete en punto de la noche, en virtud do 
acuerdo de la Junta Directiva. 
Tambión eo pone on conocimiento de los 
eeñrics EOCÍCP, que á la dispofución do los 
miemos se halla on Contaduría el proyectó 
dQ preeopuesto gonoral do !a .Socio lad 
aprobado por la Jauta Directiva, cayo pío-
jecto, con arreg.o al artículo 'A7 del Eegls-
mento, debo ser discutido y votado on la 
Junta general ordinaria correspondiente al 
ültímo domingo del mes de Marzo 
Habana 20 do marzo do 1901.—TMCÍO So-
lis. G 9.-22 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas d-i CArdonas y Jdcaro 
noe suplican la ineferción do lo Higuientc: 
PROPOSICIÓN- DEL BKÍÍOR CASTAÑEDA PA-
RA LA ADQUÍSroiÓN 1»IC LA BMPKBBA 
DK CARDENAS Y JÚOABO. 
Resultó al fin lo qne era do prevorpo. E l 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ba que-
rido dar cuenta ;1. la Junta General do ac-
clonistaa de Cardonas y Júcaro de ceta 
proposición 
E l Sr. Cano ha bocho lo que ningñn otro 
Presidente do las Compañías anónimas de 
la Isla; negar al mayor accionista do Cár-
denas y Jácaro la lista de aceionieta?, para ¡ 
imposibilitar que se reformo el Regí atoen t ,̂ 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse con atra análoga; y cuando A pesar | 
de esa negativa y ein tener la lista de ao- ? 
cionistas, logró el Sr. Castañeda reunir laa i 
dos terceras partos de accionistas, quo re-1 
presentan cerca de seis millones do pesos, " 
de loa ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nuovrs 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique si osas dos torceras partes 
de acciones las poseon los quo al firmar so 
dijeron ser sus dueños, corno el desde el mes 
de Septiembre, es decir, en sleto meses, en 
que tiene la bota de adhesiemea A la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad do dichas adhesionor-; y 
por último, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición dol Sr. Caatañoda 
que unís adelante copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la InmcuGa mayoría de loa 
accionistas, bajo el pretexto do que .os la 
misma quo el 8r. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos añoa, aunque 
tenemos la seguridad do que la de hoy me-
jora á aquella en máa do un millón de posos, 
pero lo que eí aseguramos es que, ni ol señor 
Cano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro do las leyes, quo 
aon en la materia loa Estatutos de Cárdenla 
y Júcaro, deiilerar sobre la proposición do 
fusión presentada por ol Sr, Castañeda; y 
ol razonamiento m quo basamos esta afir- 1 
mación, os bien sencillo. Los Estatutos de ¡ 
Cárdenas y Jácaro no consentían la fusión] 
ni venta de la Compañía, y ha habido que | 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía ceta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1899 una propofición que no cabía 
en loa Estatutos hasta Marzo de 1901? E l 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Júcaro, 
Sr. Cerra, tan conocedor do laa leyes, no | 
np puede estar conforme con el Sr. Cano s 
E n todoalos centros mercantiles se critica 1 
la desatentada conducra dei Sr. Cano, y h.s i 
socios del Casino Español, comerciantesj 
ricos muchos de olios y fuertes tenedores de : 
accipneg de Cárdena^ y Júcaro, estás} dia-r 
Todo el mundo se d'.ce; pero ti el señor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de accionistas y asi verá 
confirmada su creencia. 
Poro el Sr. Ceno sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y Júcaro que 
queremos la furión, contamoa varios alia-
dos quo so llaman la jueticin, la ley y la te-
nacidad do un hombre de negocios como ol 
Sr. Castañeda, quo sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Presidente do la Empresa Unida 
do los Caminoa de Hierro do Cárdenas y 
Júcaro. 
Muy Sr. nuoptro: 
Invocando lo dispuesto on el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. so sirva convocar á Junta general 
extraordinaria do accionistas en la forma 
proscripta en el art.culo séptimo del mismo 
para ('ir y aprobar, ai hubiere lugar, la 
propotlción do fusión entre enta Empresa y 
otra análoga que se nos ha comunicado in-
dividualmonto por el señor don Tibnrcio 
Castañeda, accionista tambión de esta Em-
presa, y quo á la letra dice así; 
"Sr. D accionista do la Empresa 
Unida do loa Caminos de Hierro do Cárde 
ñas y Júcaio. 
Muy Sr^ mío: 
En represeutación de varios capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor do propo-
ner á V. la fuaióu do esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
1" Los accionistas d é l a Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convertirán sus actuales 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción do 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rentlslete libras esterlinas y diez chelines) 
on obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por ciento de inloróa anual, con la 
garantía de la actual línea de Cárdenas y 
Júcaro, JC47 y 10 chelines (cuarentislete 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio ñor ciento 
de dividendo acumulativo, y £ 2 0 (veinte 
libras esterlinas) deprima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinas) en los valores 
exproeados; ó el importe íntegro de cada 
acción á la par, en oro español, ó sean 500 
pesos oro español, y además diez por cien-
to de prima también on oro, ó sean 50 pe-
sos también on oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Jócaro per-
cibirán además, como dividendo, las utili-
dades líquidas obtenidas antes dol dia do la 
fusión. 
2a L a Compañía de Cárdenas y Júcaro 
aportará á ese contrato de fusión todas sus 
.H'ciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de úti-
les, así como tambión todos los créditos 
activos, e! fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo de este año, 
y el de dividendos por pagar; y el que sus-
cribe se obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro, propios y corrientes on 
el curso do sus negocios, que existan en 
looba de la fusión. 
3a E l quo sueoribe so obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse la correspondiente osoritura de fu-
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y jáca-
ro y su material rodunto para hacer máí 
económica su exploración, y cuyo costo se 
oaloula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinas.) 
4a L a hipoteca quo para el cambio do 
las acciones do la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro, on la parto quo so entregará en 
obligaciones hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el arraglo de la vía de que ao ha he-
cho monoión, se constituirá especial y ex-
clufiivamonte, como primera hipoteca, so-
bro las octualcs líneas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extensiones y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de pesoA, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Forrocarril de Cárdenas y Júcaro, que vale 
hoy ocho railiones do pesos y quo podrá 
valer hasta nuevo millono3, cuando se haya 
hecho el arreglo do la vía y material. 
Laa aceioues preferentes que se han 
do dar en cambio do los valores de Cárde-
nas y Jácaro, tendrán la garantía do los 
productos de dicho Ferrocarril do Cárdenas 
y Jácaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad nocesaria 
para ol pago do intereses y amortizaciones 
do las hipotecas. 
G'! E l inleiés y dividendo, respeotlva-
mente, do laa obligaciones hipotecarias y 
ácciotíeai preferentes dadas en cambio de 
laa acciones de Cárdenas y Jácaro se em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
do l'JOl, si se hiciero la escritura de fusión 
antes de 30 de Abril próximo, y desdo el 
1" do Enero do 1902 si so hicieae la escri-
Uira do fusión antes de 30 do Noviembre 
próximo, poro después del 30 do Abril. 
T'í Las fechas en quo so pagarán los in-
tereses do las obligaciones hipotecarlas se-
rán en primero de Febrero y primero do 
Agosto do cada año. Los dividendos do 
las accionos preferentes so pagarán por se-
mestres, en loa meses de Abrjl y (Jctpbre 
de cada año. 
S'? L a escritura do fusión deberá fumar-
se antes del 30 de Abril próximo; y si esto 
no fuoae posible antes del 30 de Noviembre 
de esto año. 
0" lista proposición puede ser modifica-
da do comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas do Cárdenas 
y Jácaro. 
}0a En esa misma junta so deeignará la 
persona quo representando á la Empresa 
de Cárdenas y Jácaro en el otorgamiento 
do la escritura de fusión ha do firmar (Sata. 
II1! Se abonarán por el que suscribe to-
dos ¡os gastos de escritura, dos toftimo-
nios, uno do pilos para los actuales accio-
nlStaa úe la Empresa d«3 Cárdenas y Jáca-
ro, Uu dorechos reales quo se devenguen, 
los do liquidación, dol Registro de la Pro 
piedad y demáa gastos quo originen. 
De usted afmo. s. s. q. b. a. m., 
Tinui íc io CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre-
sidente, quo aunque nnestroa nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas igUHlos á esta, deseamos todos los quo 
firmamos eaaa hojaa que nnestroa nombros 
se sumen ledos juntos y que se entienda quo 
todos deseamos que se convoque con ol ob-
jeto cjíprceado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. s. m. 
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sobre alhajas y valore». 
I N T E R É S MÓDICO. 
EN "L l NUEVA MINA" 
8, BEJJíTAZ A., 8 
M n n n e l J ó r r e n t e . 
fl S07 3fl-37 P 
i . M l n S í i i M 
Enfermedades de los oídos 
Gastro-intesliaalesy nerviosas, 
Consnltas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a s , altos. 
10 P 
Li COM̂ 'TIDORÁ GADITÁNi, 
GRAN FABRICA 
de TttOacop, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda áe Manaal Camacho é Hijo-
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 453 tti-11 
DIA 2» DK MARZO. 
EB<.I raes cetá consagrado el Fairiaroa SAttJoíé 
E l Cir alai ftUon Manto Doraii go. 
Dom'r.go da Parón. D*i»dí b )|r emplcaft la Ig'e-
slu 4 ocupi rn-8 y á Ihmar iiuantri) eípíritu de lo» 
prepnativo» de la mueite de Jejcorúto por la oon-
sidorüOJón paitr'cular d >l njUterla da au pasión. 
Pouot Biuitos pe bailarín á qnienes la raedUaolÓD 
de la i>£B óu de Jesuoiisto no haya aldo f.millar, y 
qne no tíiiyKn encontrado en e»te gran mlaterlo un 
fon io inagotable de foiUlezn. de eonfiauia y ann 
do gozo en la* adwrsUI de*. P.íollmotit»» se consuela 
una perdona en sos «flloclo. ei y an tas penas, cuan-
do ve con loa tp» t'e la fe, y oon un corazón 
critiaro á «n Dlus muriendo por nosotros en la 
oru». SI Jesucristo padeció, dice ol apóstol San F»-
dro, fuó para darnos ejemplo, y por el ejemplo mU-
mo qne nos dtó, noa proveyó da un poderoso moti 
vo que noa anima á padecer, y nos mereció las gra 
cías qua nos ayedan á llev ir oon pacía"ola los ira^ 
balas do la vida B1 Padre Eterno dtoe á oada 
oriktiaco, ponié.idole delsnt* 6 su bij» sobre el cal-
varlo; lo qu'í d'jo antiguamente & Moisés; "Mira 
este modelo qua l« se propone sobre este monte, 7 
procura imitarlo." 
D I A 25. 
L a Anunciacló.-t de Nuestra Señora ó Eacarna-
olón del Veibo, y S .u Di mas. 
F I E S T A S E l . LUJSBS Y M A E T E S . 
MU*» dolamnes.—En la Catedral lado Tercia á 
laa ocho, y en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
forte de UTitlfa O'-i 51— Corrfi«?,otid» r 
á N'.rn.. Sra de las M rcede» en «u iglesia y el dia 
•¿5 á Ntra Sra de B«lAa en Belén. 
hles ia de SanU Domingo 
F U S T A A SAN J O S E . 
E l domingo tróxlm^, 'H* 21. <i laa ocho y media, 
fjnoión aolemne 4 San Joté, misa & toda orquesta 
r setmón por el P. Alvaro». 
c r.45 3 22 
Igle^a de Monserrale 
E l <M* veinte oomotaari la novena de la Santfsi-
DIK Virgen do ios Dolores con misi cantada á las j 
E l dia 59 ' la misma hora solemne «esta con ser-
món á cargo del K. P. Qregoiij de la Orden de 
8. P. 
E l Pár eco y la? camareras suylloui la abistOBcla 
4 tun nladosos tn'tos. 
m s 8 21 
COMUNICADOS. 
E L RENOVADOR 
de Antonio D I E Z Gómez 
Se prepara y vende on la culle de Agua 
cate n. 22, bajo la inspección científica de 
ilustrado Dr. Ó. C arena. 
Uonnodio maravilloso y único en el mundo 
para la curación r¿dical del ASMA ó ah: go 
cu} os accesos de opresión y toe cesan al 
cuarto de hora aon lae prlmerna cnchara-
dao, efocaiándcfio BU enraelón en algunas 
eecnanas, oomo .es público y notorio en to-
d-') lu I» a 
Loe catarrrq rcbeldei, viejos y nuevos, 
grippo, pnlmculaa, males de estómago y de 
la sangre, sn&peusión menstrual, ¿ce, to-
dos estos males dosaparacen en breve t'em-
po con el uso del Renovador de Antonio 
Diaz Gómez. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
anarán. Aguábate 22, entre TTejAdillo y 
Empedrado, Haba:.a. 2699 1-24 
Conoti l tas e x c l u s i v a m a n t o 
p a r a e n i e r m o a de l p e c h o . 
Tratanilanto 6sp«c!&l (¡« las afoooiones del pul-
món j de los brouquioa, ¿Tcptuno 117, de 13 á 2. 
u4S5 33-5 M 
s 
AVISO IMPORTANTE 
L a Legítima Tintura Apierlpana para teñir el 
cabello 7 la barba, del iuvontor francés Mr. Eolg. 
qsedu tofildo en un minuto y so Bregara no ser 
peijudioial á la salud, aules al contrarir, quita la 
cuspa y la erupción co la ca» CZÍ, lo hice renacer 
y ío vuelvo 6 t-u oder natura', no hay necesidad de 
vo'verlo á teñ'r harta qne vuelva á uacar el oabe-
l'o, os la mejor del mundo y la mas barata, solo 
coet^a un peso en pla'a. 
Depósito princlpaíl, O'Rellly 41, tienda de ropas 
MI Nuevo D..slino. 1S35 alt 5 17 
MEDIOO ClKlü'JANO 
l e l&a Fact tUádaf l de la H & b e r a y 
N , Y o r k . 
Espoclallása en euformedades seeroí.'*? y 
tierulae ó qaebrftdririia. 
(iabineta (provlsionaimente) on 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 4 
GUATI8 PAR¿ LO8 P O B R E S . 
ii 405 1 Mi 
P L U M A Y L A P I Z 
A 10 svos el u(Lucro, 
fta admiten im^orlpcfones y venden ccloacioncs 
i'e tan iirecioK» como ii.t^iescnle levbta en tu b.-
gonula exclusiva de Sin Miguel u. 3. 
c W4 8-22 
'JaraliefleRátao yodado 
.de Q R I M A U L T x O " 
|l§cet^do por los médicos 
en lugar del jurfibe anUes-
corbúlico y del aceite de 
tugado de bacalao, para 
combatir el Unfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fíue Vioia/M», PARIS 
y en todaa las Farmacias. 
J A R A B E Y P A S T A 
de Sávia de Pino Marítimo 
de L A Q A S 8 H , 
Farmaciutlco ea Bordees 
JJOS únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de Lo? troncos 
deArcachon. Cura Rosfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores da Garganta, 
Ronqueras, Inflaenza. 
En loe pr-incipalet Farmacias. 
siiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiininuinniiiiniiiniu^ 
F i l o 
| La Emulsión de Scott | 
i es un preparado que ha | 
I venido á l lenaran gran | 
| vacío en la terapéutica | 
| moderna. 
I Por las cualidades del | 
| aceite y por su excelente | 
| emulsión supera á cuan- | 
gtos medicamentos s i m i - | 
l lares se han preparado| 
i hasta hoy. 
| La prioridad de esta | 
i forma farmacéutica per-1 
| tenece ú n i c a m e n t e á | 
| Scott, y las demás emul-1 
| sienes sólo son meras | 
| imitaciones sin que nin-1 
I guna llegue á igualarla. | 
I No hay r e c o n s t i t u - | 
i yente alguno que o b r e | 
I como la 
l E m u l s i ó n l 
i d e S c o t t | 
i de Aceite de H í g a d o de | 
5 Baca la i f^con Hipofos-1 
I f i t o s de Ca l y de Sosa, | 
I especialmente en los ca-1 
i sos de tisis, bronquitis | 
g crónica, raquitismo, es-1 
| crófula, ciertas formas de i 
| anemia y sobre todo en i 
l e í asma crónica y esta-1 
| dos consecutivos produ-1 
Icidos por un exceso d e l 
| trabajo físico y mental. I 
I Obrando á manera d e l 
I antiséptico arroja de la I 
i economía los micro-orga-1 
|n i smos que v i c i a n l a | 
| sangre, contribuye á la | 
| formación de la hemo- i 
| globina, regenera -los te-1 
Ijjdos, y en una palabra, | 
| viene á ser la piedra filo-1 
| sofal de la medicación i 
I tónico-reconstituyente. | 
£ Exíjase la legitima que lleva la con- * 
jg traseüa del hombre con el bacalao á s 
s cuestas. 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. £ 
5 De venta ca las Droguerías y Farmacias. § 
6A 
^miiiiiiiiHiimiiiiiiHiiüiiuiiiiiiiniiiníiüüiíiüs 
á s v a l e 
e v i t a r 
Que tener que lamentar. 
ü n medicamento eficaz 
tomado á tiempo es e l 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
^ afectan las V Í A S respira* 
todas. 
Los R E S F R I Í U ) © 3 y 
e H T H R R 0 3 pueden de* 
generar en T | S l S si no 
se emplea á tiempo el 
E l i x í f ^ 
C r e o s ^ a d o 
& S S a r r á 
G U A y A ^ Ó L , P E R O N I N A 
y I S T A M P Í J A S A M A R C O S 
" que calnuT tos hasta " 
hacerla desaparecer. 
Une á ta acc ión anti* 
sépt ica y cicatrizante 
del G U H Y a e O ^ l o s b e * 
neticiosos efectos cal* 
mantés de la PERONINA. 
ÉXIJA LA MARGA 
V 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
d e R o s c o p f 
PATENTE 
L I E I G h I T I I M I O ? 
E a qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
B8ta casa os la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
61916 
JOSÉ SABRÁ. HABANA. ^ 
C 381 812-29 K 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jef» de oUnica (?el Dr. Wr^kei- er P,-»>t8 !>fgá" 
nerVñ nñn.—Horpi ile c^su t* de 12 ¡S 5 tardo.— 
Para robres eTiformoi de 8 ft 10 m^n^a. Sol f R, «r-
tre Agtiíccte y ("¡orapoüiola. 19̂ 7 M 
78-1K 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 





So han recibido en el último vapor francés los unovos modelos do 
sombreros paM la próxima estación. 
Adornos r í e^ros do píisamauería para SEMANA SANTA, palo-
nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y 
plegado de seda, para el verano. 
Blujsaá de seda y algodón y toda clase de ropa blanca para Srap. 
COR8BT8 de $ 3.50, 4.25 y 5.30, y por medida de 10,00 en ade-
lante. 
S O M B E E R O S desdo un L U I S en adelante. 
L I C O R E B R E A 
D R . G O N Z A L E Í * 




¡Impurezas de la Sangre! 
Es el mejor de todoi los remeiHoa depuratlv «a. Curo rápldamentí. laa FBCROFULAS. "NF^"S*10-
HERPE8, SfFILIS, ÜLCBRAS, REUMATISMO, MANCHAS EN LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, "^y1™8""' J 
ea nu» palabra, tudas las eiifermedad^B ooftsionadas por MALOS HUMORES Y "K«I"I?A?.Ii,ii> T * I. i 
Eita Z A b Z A P A B E I L L A — d e Hernández—os oaporior & las doniku ZAR/üAt AKKL1J1JA.& ue. 
país j 6 cuantas sa importan de los Katados Unidos. 
ir i i 'D IlíITíl A T f l l U R P í P Í ^ L i s LombrlcsB se üx;iülsaQ fícUmcute—sin 
V L l i J i 0 L v i l l D l l l l / l i i l S , molestias de niegana cla»o con 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de JJernándea. 
Estos Polvos pueden usarse en todas Us edida.i y en toda óyoa», y en el caéo de no tener lomjrl-
nuaoa perjadioan á los niCioB que los tornan. IM ^ rr 
Loa POLVOS ANTIHBLMÍUTICOS HE HERNÁNDEZ se venden—lo mitmo que la ZarzDpmlila de uer-
oándea—ea todas las droguerías y farsiaoiaa do la Isla de Cuba. 
1175 c-t 
r í e l i R a f f l l o e r & 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiadoa en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina—Corde les ó hilos de todas o laseS—Fabrioaüión Espec ia ! . 
S e fac i l i tan m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t a s por m a y o r . 
Tglíapiedra 3, 5 j 7.—Apartado 252 . - -Teléfoao 1 2 8 7 . — M B A N A . 
n 417 1 MÍ 
3-14 V 
C h o c o l a t e L A 
1 
-DE-
C O R U N A 
E l máa selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre 
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
eabor. 
Unteos Receptores; EOIACSOSA & Co 
O F I C I O S 98.HABANA 
Cta 4̂ 2 6-15 
Rffife MB 
Jtwl 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y O .̂ sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantí», NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V E H M O U T H BRÓOOEII y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro, 
1 3 8 , l í T D U S T E I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA E S M A L T E EN F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar 
clase de objetos. 
O O G O S T A - O I D ' O I R . 
toda 
C 479 alt 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la gTlppB, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta tíe energía, el reuma, la gota, los 
dolores dB ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa do Quina. 
£xlgir en cada capsula el nombra PELLETIER, Inoentor de la Qalnlna. 
P A R Í S , 8, me Vívienne, y en todas las Farmacias. 
ü i i f 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura Jos 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la v e j i g a ; Cistitis de l cuello, 
Catarro de la vejiga, Ilematuria. 
Cada C á p s u l a lleva el nombre(ftlDy 
PARIS, i , ra$ Vlolenne, y ea lai principales Farmacias. 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
lae P n g t i l l a e A n t l o p i l c p t l c a H de 
O O S O A , cuyos prodigiosos ^ ^ ^ m 
resultados son la admira- ^*^CV\-CVj6 l̂ *****̂  y 
ción de enfermos ^ ^ ^ ^ Í ^ Z ^ ^ ,M> afios-
que padecían T XS^zZ^*^ D e p ó s i t o p r i n -
LA ^ - ^ o \ K V) clpal y agentb para la 
^ X ^ ^ - ^ 0 ^ ^ /.v/rt de Cuha, Atuérica, Puerto 
— ^ Rico y Méjico, Wk.Wjarrti%aha\,l,{\xvü.-
Ha, 99, Botica de San Julián. I lnbnna 
De venta en las principales farmacias de'liv Isla 
hi rt  • 
lura- • 
ia . M 
C4i9 alt U B BIi 
Trefflta años do óxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, nl^mioB do una numera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
pava demostrar que ol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expoctoracioncs abundan-
te», Asma, Bronquitis y demás 
afeooioiies del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis es útil ea 
los Catarros do la vejiga: puri-
fica la sangro de sus molos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo ol organismo, de tal 
suerte quo con su uso se abre 
el apetito y so engorda. 
Kulcrmos cansados do tomaar 
otras medicinas han rectirrld® 
al LICOR DE BREA DE GOlt-
ZALEZ y á su benéfico inflijo 
han recuperado el dón más prar, 
cioso de la vida, que es la stílúcu 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ <¡w\ 
otros que llevan nombres' pare-
cidos. 
So prepara y vendo en lav 
: BOTICA í M E R M «SE 
Habana U2, Esquina á Lamparilla; 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do la Isla de Cuba. 
c m i MZ 
CVBI£TOS 
de metal blanco l " de Ia oon plateado 
también de Ia marca J". Borbolla. 
Docena de cuchllloa.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cucharítaa.^. 4-00 oro 
Id. cuchis, poetres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para tyln--
ohar, tenaoicaa para azúcar, porta oubler-
toe de 4 bolaa y aervilletoroa. 
Juego cubiertos para niños, propíos pa-
ra llevar al colegio á preoloa baratíftimoB, 
V i s i t a n e s t a c a s a quo ofrepe l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r o e l e s , ¿ a 
e n t r a d a e s l i b r e & todas h o r a s d e l 
d ia . 
BorMls, Compostela5G 
c 488 
I S L A I ) J E P I N O S 
H O T E L " S A N T A F 
E s t e antiguo y reformado eatableoimiento, sitaado en el pueblo de su 
nombre, inmediato al bafío y manantiales tan renombrados, se ofrece ai públi-
co, donde encontrarán esmerada asiatenoia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la s i tuao ión var ían entre 2 | y 3 pe-
sos O B O diarios. 
Informes: 8 A ¥ R A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A N E R O , A Q Ü A . 9 Ó X I -
G E N A D A S y J . M. Tarafe en Amistad 69. 
T O X J H I S T 1 2 S — L a I s l a de Fidoa sitoada al S. de la de C u b a y é 
1 1 0 k i l ó m e t r o s de la Habana , enenta oon los rápidos vapores Nuevo Cubanoy 
I s U de Cuba qne salen de B a t a b a n ó los s á b a d o s y domingos y llegan el mismo 
eía. O 473 6013 M 
o s M U E R T O S 
A C A B A DE 
Vmo de mesa í m t o Y M a n c o ; v e r d a d e r a m e n t e P U R O 
s e c o n o c e n e n f f i z n i k . 
f a m a d o s y i n e d o s d e l a á 
- D A D de C O S E C H E R O S d e ^ S p x ^ m r 
JiBOTELL AS.BOTEi lAS Y CUARTEROLAS. 
xCh&ufi O F I C I O S 6 ^ 
La visita M Mm\ MILES 
& esta lula «erí 6 no banellalosa al país; poro la re-
baja de un f 0 p 3 en todos los objetos que euolerra 
L a Protectora de Hierro y Alvarez, 
COHFOSTEIA 57, 
entre Obispo y O b r a p í a , 
oa una verdad Intangible. 
J O Y E R I A , 
B cnuuontra en cata Bcooión el surtido mfis com-
plbto y variado do joyas n o'iernífiimEU) y oaprloho-
608, con v sin pledms prrohcus 
ARTICULO» D E l i K L A N C E Y A N T I Q I 1 B -
| D A D K S . LOB allcionalos no perderán ea tiempo 
visitando eeta secoióu. 
M U K H L E S Y A R T I C U L O S DH F A N T A S I A . 
Desde el mfU snntnoeo jnego de sala y gabiaete 
6 cuarto baata el nju-u- nvás modesto. 
llMúsiocs oldu!! 
oe vende nn par do T I M B A L E S de primera á 
preoio de verdadera ganga. 
2053 alt 4a-22 4d-83 
C36 s 1 M 
T5 *" 
buenas farmacias 
F a r m a c i a D e p ó s i t o 
CINTAS CON GALONES DE ORO Y PLATA, ALTA NOVEDAD. 





o í i C . j e t c . 
Y 
En todas partes se conocen y se prefieren á BUS similares extranjeras. 
í 
B l m á a sane y mejor reeonatituyento 






w J L i J L J N J S L 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
MediGamQnto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testioos, pulmones y uterinas. 
í>e venta en todaa laa Droguerías y Farmciaa acreditadas. 
cfGO alt 13-36 F 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sus lec-
tores quo si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de año? 
de sufrimientos do debilidad nerviosa, pér -
didas nocturnas y partea dóbilea y atro-
fiados. 
No es mi idea consoguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fó del género humano, pe-
ro, gracias A Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Dolray, Mlch. 
E E . UU. c 41C 1 Mz 
T U S ÜJSIRÁBIJISÉ 
Jtida Bf w-Ia BU. De 12 & 8. <I »S7 t-Mt 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
i Estos vinos son los más propios para países cálidos y loa r^áa sanos y aperitivos' 
por BU poco alcohol y la cantidad de tanino que contiouan. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de eeta 
capital y resultan tal vez, los máa puros que vienen á este país, 
Tambión tenemos coneiantemente jamones, lacones, conservas de carnes, peeea-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Bioja Medoc en barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN D E ROMERO Y M O N T E S . 
19, Teléfono 480, Habana. 
E l surtido que ha recibido la Oasa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la varied ad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto i d . . . 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 
Id. acero id 2»-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id : 34-00 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id . cronómetros marea J . 
Borbolla id 
Id. de pared para Balones, 
comedores, esoritoiios y I m -
que& garantizando la exacti-
tud de su maseba Cesao ,„ 
Ademas los bey quo dan la hora cou 
canto de divereos pájaros üosde Ifi bas-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n , © s t a e f e s a q.u3 o ü r o c s - l a 
v e n t a j a t e n e r t6.do&s SK,S górtieu-
l e s m a x c a d o s c o n , s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b.oyas d e l 









í S a i O T s a e d a d o s de l e e t ó m a s o é 1»' 
tssftinoat e s c l u n i v a m e n t o . 
pi»Kntf5íico por ol anállel» del contenido entorna 
9&i, wo^edlmlento (¡(no eimloa ol profosor Hayoifl; 
lifti Basyltíü Si. Autoulo de París. 
OoaüüU-ie de 1 6 3 de 1» tarde. Lamparilla n. T4 
TrAf.Cotto (Í74. o BfO 18-23 Mf 
A N O - E I . F . P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
dodica oon proforenola ála caraoión de «nfer-
r_.; iadosdül eslémnKO, hígado, baso é inteítluoa y 
biif-irmodadcs do nlftoa. Conaultai dlattao do 1 & 8. 
Lcs2á, o üíá2 26-20 Mz 
R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico.— 
Callo de C O R R A L E S NV 2, donde practica opera-
clonei y dá oorenHai de 11 & 1 en in especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DK 
M U J E R E S Y NIROS.-Grátls para Ion pobres. mo 78-1E ( 
D r . £ 3 . A n d r a d e 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GAUOANTA, 
Trooadero íü. Consaltas do 1 á 4. 
i 008 Í6 21M 
ALBERTO MAEILL, 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Halwii í'8. Teléfono 942. 
IfO-l 02-13 m 
Carlos J . Párrsga 
Doiuiago Méndez Capote 
ABOGADOS, 
lian trasladado su estudio (t Habana 128. 
17 8 78-10 M* 
M m Mañas y ürpiola 
f Jests María Barrapé 
N O T A M O S . 
Q S94 
TeMfono © 1 4 
1 Ms 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia? faciales y afeccio-
noi eíílifücr.fl de la boca. Coasultas y operaciones 
de Ü á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabine'.o Amis'ad r;!. 
C 428 alt I3d5 l¡>a-6 M« 
|ír. V. K 
Espcoialista en cní»modAdes de loe ojos y de lo» 
cldos. 
HA trasladado su dmiolllo i la callo do Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 A 8.—Teléfono 1.787. 
o £89 ( Mz 
D H . J T A C O B f E N " . 
Ha trasladado su domicilio & la calle de MÜN--
B E R R A T B N. 2, oequina á Animas. 
Üoneullas de 12 & 2. Teléfono n. ¡ú. 
1510 WÍ-lBr 
Fkeiíta Armada y CastaBcda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Plnaid. 
(Mito 14,,Htbíln». 6433 156-18 O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
^aperlntondeote y Profesor por muchos afios del 
Coioit/p dental de Nuw-York. Prado 89. 
Síi78 7&-31 D 
Tiííwnionto oepcclal de la Síílli» y onfermedado» 
ftneroaB. Curación rápida. Consultas do 12 i S 
Vb\. 854. Lux ¿0. o 893 1 Mz 
Dr. S . Hobelin 
Módico Lonorario del Hospital de San Lázaro de 
ia Habana. - ^ E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2. Je-
súañíaiíaSl. 0 429 1 Mz 
A B O Q A B O . 
jEstindlo; San Ignacio 84. (altos.)-- Con-
•cltaa de 1 á 4. Gestiona asantoa ón Espa-
fefe 0 379 I M z 
INSTITUCION FRiNCSSá, 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Idio-
mas francés, espaQol ó Inglés. Se admiten pupilss 
medio pupilas y ezteinas. Se facilitan prospectos 
2096 13-24 Mz 
A L O S C O M E R C I A K T E S E I N D U S T R I A les.—Por un método eminentemente práctico 
y sencillo, ensefla el inglés en breve tiempe—Prác-
tica de enstQ.inza, adquirida durante diez años en 
la Universidad de Oxford Ingltterra. Profesor 
hoy del Colegio Pola, Ríina 131.—Los dueños y 
dop^ndientcs que no puedan na'ir de sus establecí 
mion tos pueden aprovechar lección colectiva por 
precio más módico. También pueddn concurrir á 
la Academia que empezará el ala primero de Abril 
en el ritado colegio Pola de 8 á 9, Poste también 
el CBet41ano. ct)26 8 22 
Zi& P H O V I D i E C T C I A 
C O L E G I O PARA BRITAS. 
dirigido por la 
Sra. María Lniea Martínez de Ortiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Método* y sistemas modernos. 
Laborea de todas clases. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 118, entre Lux y Acosta. 
C 152 23-8 Mz 
« I Q l W M I T I I I I I I I I — W W I I W 
"Pensemos ea el Pervenir" 
ADORNADA CON DOS LAMINAS F O T O 
G R A B A D A S . 
Contiene:—Por la felicidad de Cuba.—No más 
gUírra.—Kl olerre de puertas.—Como doben criar 
los padres á ios hijos.—Un ojemvlar 10 cts. E n «El 
Museo», Plaza éel Vapor, Por Salustiano Orúe y 
Vivac co. 2(57 4-28 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica á las damas que acaba de recibir el fi-
gmín corrsspondie'te al mes de Marzo y Abril. 
(LaCiiffare Fran9»iee Llustié) Rc^be órdenes 
Galiano 73, Teléf. I t m 5074 J6-23M 
Eoj i i i i er ía de José F i i g . 
Instalación de oaBerlM de gas y de agua.—Coni' 
iincolón de oanales de todas olaaca.—OJO. E n la 
mlama hay depósitos para basura y botitas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
o 521 a«-80 Mx 
6Í, 
P a r a las porsonaa déb i l e s y U a se-
ñoras qne crían, los mejores son los 
qne viene elaborando haoe 60 afios 
la fábrica de c h o c o l a t e ' ' E l Moder-
no Cubano", de Fanstino Lópe» , 
Obispo 61, premiados en varias Expo-
siciones, incluso la úl t ima de Paria . 
o 502 26-16 Mz 
Dliiiamenío, cocríwltas y operaciones de 1 A 3, 
B»n Igntoiolá. OIDOS—NARIZ—GARGANTA, 
O 880 \ Mz 
Sector Gonzalo árute&d 
M 3 D I C O 0 
fio la Casa do Beneficencia y Maternidad. 
EspcciaiiBía en las enfermedades de loe uifloi 
(tnídieaj- y q^iiúr-jlon»). Consultas de 11 á 1. Aguiai 
iC2í. Te;áfo/;» 821 Ü 391 i Mx 
¿üGpeelaluta en enfermedades de ios OJM 
Ooittaltas, op^raoloces, elección de espejuelo! 
De iS á 8.~lnduitrlft 64. 
o 898 \ Mi 
iíspcafallsta en cnfermedfides mfintalefl y nervio-
sas.—15 cJioo do príctios.—Coníullaf de á 3 
S^lüd a. 20, esq. á 8. Kloolás. c 386 1 Mz 
dé). OoagKJifti de 3» á 2 y fio 6 í T, P u -
9o ÍK—'IVéfíao fiC9 
L A C E N T R A L . 
D S M. P E R E Z . 
S K I Rafael 8 8 . T e l é f m 1 , § M 
3o hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
jan: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
erlpoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
i&s de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o i m 2«-14 Mz 
Modistas Sombrereras 
y de vestidos, se noceaitan en el Nuevo Lonvre, 
San Rafael v Amistad. 
1729 13-10 M 
I I 
l a m m E ñ W\ 
ejaneo 
Sillones ebieos íilem ídem, el pa r . . 
n mm^b .es 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagando ol 25 i* 3 
más que ningnno del giro. Coatulado 128. L a Equi-
dad. 197g )5.20 m 
Compra de solares 
E l qne quiera tender nno yermo 6 con 
f eqaeñafábrica, situado eu cualquier ca-le de Fueblo Nuevo, entre Infanta y te -
la«coain, cuyo precio no pase de dos mil 
pesos, puede dirigirse á Animas 92. 
1881 8 17 
1856 
C O B H B 
Se oon>pra en todas cantidades cobre, bronce, 
campanas do bronco, lalóu, metal, antimonio, zinc, 
hierro dulce y fundido, astas, carcaza, pezuñas, 
crin, huesos, trapos, papel viajo de tedas clases. 
Calle de Hamel números 7, 0 y 11. Apartado 225. 
Teleyrafo Hamftll \ U l Í 6 - 6 M 
B B A L I Q D ' I L I A ^ 
loa bajes de la oaaa Cempoetela n. 160 con utensi-
lios da bodega y fonda y los altos de la casa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y los entresuelos 
del cafó Ceatro Alemán, que los ocupaba una so-
ciedad. De todo informaiá Pujol en elmlsmo café. 
¡SSSSSS»"1773 18 12Mz 
A loa qne gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
máa barato que n i n g ú n otro, qne com-
Eren estas j a l e a s en el popular eeta-leoimiento " E l M o d e r n o C u b a -
no*', Obispo 51, en pomoa de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts.. respectivamente. 
o 502 26-15 Mx 
Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
Í T E M 5 2 . 5 4 Y 5 6 . T E L . 2 9 8 , A P á R T . 4 5 
C 474 alt 13 Mz 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A B R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R AÜDBT. 
E L A B O R A D O por l a B O C Z B D A D P A H M A O B C T T I C A d a B A H C B I L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas eaUs pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de loa microbios.—2? Como quiora que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta oirounstanola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reslama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
oomponentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratonos, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
infiuyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonor.—RESÜMSN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« loa microbios: R B C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente 1A nutrioióu geneiral; R E M E D I O D E AHORRO, poique retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación dü substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo ol mando por s&s virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten ooaoiUar el ansfio «tan necesario y reparadim, modífi oau y 
disminuyen la espeetomióa, qne de purulenta, blanca, aireada y espumosa se toras, de dlfioll se haoe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el eafliquoíimle&to y la fiebre; redaoen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oongacnenoia de todo esta, Us fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espirita y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Dies pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (Espafia). C 491 1 Mz 
A M ORAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l tAntinerTioso Howard> es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fancionales. Está indicado para ourar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña & laa reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnervloso Hovard» experimenta rápidamente tules resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y aorprendontas del medi-
eamonto. Despiértase el apetite, si antes citaba dscaido; regal-uízanae las digestiones, si antea 
eran dlfioiles y tumultuosas; al deoaimlsnto profundo y á la falta de energía en las dotermlnaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiero mayor consiatenoia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confaslón en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modtfioaoiones úñenselas de una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del ooracón, un sueño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profandas y rápidas modlfioacioaos que introduce el medicamoato en el organls-
md no paran aM; continúan persistentes y progresivas hasta que haoea desaparecer toda h ueua de 
padecimienteto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
oalmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en oonetaute tensión por las eondioiones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preoenpaoíones, ansias do glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., bailarín el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se man ia por el correo, prerio envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías do Habana, y Touisnte Rey 41, José Sarrá, 
Depositario general y único para la veata en España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
o 402 ali 1 Mz 
C o b r a y h i e r r o v i a j o 
So oompr» cobre, bronce, latsn, metal campana, 
Slomo, riae y hierro en pequefiae y grandes partí-as; pagamos IOÜ precios más altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
do Morra ~ J . Schmldt, Sol U . Teiéfoao 892. 
8908 166-1 B 
en Cuba 101 tres hermosas habitaciones con ba'-
cón á l a calle, una sala baja para bufete ó para mé 
tíioos y tros habitaciotej lateriorcs mny ventiladas 
& matrimonios sin hijos ú hombres solos. E n la 
misma informarán. 2085 4-24 
CI A R L O S I I I n. 8, emre Beiascoaia y Santiago, 'ee alquilan los bonitos altos de esta hermosa 
casa de esquina, compuesta de salo, antesala, tres 
ouaitos á la derecha, 6 á la icquieida y comedor: 
en los bsjos cochera, oaballeriza v baño, con gas y 
luz eléettica. Infaman Carlos I I I n. 4. 
20:« 4-24 
GRAN CASA Ü E H ü E S P E OES.—En eeTalier-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico £ la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas da moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 4-24 
En la hermosa casa O'Reilly 34, ee alquilan es-paciosas y frescas habitsciones. Se alquila tam-
bién toda la planta bsj.% compuesta de buenos lo-
cales y un gran patio, propio» para dapóslíos ócual-
quiera industria. 20ál 8-24 
U n i t e d at&te. C a s a de h u é s p e d e s . 
HabitaeioBes amuebladas coa toda asistencia, 
firessas, coa baño, ducha, las hay desde 2 senUstes 
y oon comida á 5 eest»nes. Restaurant á la carta, 
Vista hace f«. Virtudes n. 1, esq. á Prado. 
3087 8-24 
Se alquila la de Aguacate y Obrapía 67, propia 
para establoolmiento. E n la mUma informan. 
20SO 4-24 
O J O . 
So arrienda una carnicería bien acreditada en uno 
de los mejores puntos de eeta ciudad por no poder-
la atender su dueño. Informan Jesüs Peregrino 24. 
20B8 4-21 
en Zanja 5 un cusrto alto á hombres solos ó matri-
monio sin niños. Se piden y dan referencias: oon 
balcón á la calle. 2083 8-24 
para el 5 de abril los hermosos altos Habana 75» 
entre Obispo y Obrapía. 20S2 4 24 
En Aconta 43, se alquilan dos hermosas habita-ciones altas con todas las comodidades, propiss 
para en matiimonio sin niños ó señoras solas. Se 
requieren referencias. Darán razón ea el segundo 
p!eo á todas hor. s. 2065 8-V3 
©1§ A E a Q m S ^ M 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
cocine, comedor y asotea, Empedrado 83, inme-
diato a la plaza de San Juan de D ios. 
iC64 4 2Í 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena eccífldad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que contináa peinando eu el mismo local de 
tiompre: un peinado 50 centavos. Admito abonos 
r tifie j lava la cabeza, San Miguel 51, catre Ga-
liano v San Nicolás, 
1714 23-9 Mz 
Alberto Griralt 
Hace bragueros á la medida en toda clase de 
hiernias, por desarrollad as que estén. Garantiza el 
éxito. Precios bara'c». Calle de Cienfuegos n. 1, 
1514 26-1 M 
GRAN FABRICA 
P 889 1 Mz 
EKSDICO-CIROJAXO. 
Sí f esiallaig oa partes y enfermodAdes do soñoms, 
ÜM(W!»M da l ó Son Sel 73. DoauioUa «ol 5? 
J hxv. 'i'eláfono C6B p 331 -1 Mz 
Garganta , a a r i » y oides 
S -1 Mz 
d© B H A G - u 
icanlc) 
Habar. 
C u r a l a s t o s o » r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e & í e r m e d a d e s de l peeho , 
C3E8 al» 8 « 5 S F 
D e cr iado de m a n o s , 
ó camarero ú otra cosa análoga desea colocarse un 
joven peninsular que sabe bien su obligad ÓD,leer, 
escribir ypeisonas que lo g&ranticen, darán razón 
en Prado 5b. 20 5 4-22 
AMISTAD 33. 
Se solicita una criada blanca de mediana edad, 
que sea formal, para la limpieza de la casa y coci-
nar para nra señora sois, tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
20Í9 4-22 
un criado de manos v una manejadora que sepan 
bien sus oficios y obligaciones y traigan buenas re-
comendaciones. Aguila 1C5. 
2(31 4-22 
í/.rajBno Dentista. (Con 27 años do práctica.) Coa 
rftltiu y operaoioass de 8 á 4 on eu laboratorio 
Lealiad n. 63, entre Concordia y Vlrtados. 
"S82 . _ i i u 
O C U L I S T A 
'Ht sepsa&do de eu viaje & Parle. 
Vrado 105, costado de Villannevi 
0 S81 i M« 
Eamón J. Martínez, 
ABOGADO. 
So ha trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 fallos) 
10 Mz 
ENRIQUE R0IG. 
Abobado y Notario. 
AGTCriAI? 8 1 , (altos). E d i f i c i o de l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
C 459 26-8 Mz 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D R . R E D O N D O . 
L a csura se efectúa on 20 cías y ee garantiza. Rei-
na 83. Teléfono 1,520. 
c 388 1 Mz 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S 
O S-il 26 2V W 
yupBBBnpnm¡¡waMM 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada de laPenínsu*-
la, de criandera con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida: tiene personas que la garaeti-
cen, lo mismo sale para el campo qie para fuera, 
bebiendo quien responda, informarán Prado 50 y 
Cuba 16. W ¿ 4 23 
C O L O C A H S B 8 B B B J L 
una or¡and( 
dante loebe. Tiene personas que respondan por elia. 
Inioman Viitades 122, tntre Geiv<tsio y Encobar. 
210;) 4-21 
lera peuimular qne tiene buena y abun-
i l
U n j o v e n de f o r m a l i d a d 
desea colocarse de portero, mensajero, camarero, 
criado ó auxiliar do una persona de negocio ó para 
dependiente do un médico. Es acti70 y tiene en el 
comercio quien le garantice. Iiformes Industria y 
San Rafael, café. 2101 4-S4 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color, San Ignacio 63, altos. 
2090 4 21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse da criande-
ra á leche entérala que tiene buena y abundante. 
Tiene personas que respondan de su conducta. I n -
forman Cuba 39. 20J7 4-̂ 2 
S e ofrece u n Joven 
peninsular, de 22 afios, ya práctico eu el pala, pa-
ra criado ó oualquier trabajo. Dirigirse por C Rey, 
Muralla 43. Sabe su obligación. 2028 4-22 
H a s t a $ 5 , 0 0 © oro 
se dan con hipoteca sobre finoa urbana 
en la Habana. Joforma el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los d ías . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cna'ro meses de parid», con m n:ña que puede 
verse y eon personas que la recomienden, desea 
colocarse á leche entera, que tieiie buena y abun-
dante. Dan razón Morro 2). 
2091 4-24 
. A B O G A D O S 
m m i u n n m m m m m i m 
ínoflEnNEiiifl u m i m m m 
TELEFONO 4 2 3 TILEGRAFO: A N C . 
A M A R G U R A 7 7 Y 7 9 
IC51 26-5 Mz 
L U O J D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Beriiaza 00 
enírosuolos. 1621 26-6 M 
Adolfo, Arturo y AJfredo Rosa 
ABOGADOS 
Cccstlta» de 1 á 4 —Mercatícroo n. 8, esquina á 
O Kellly, altos del Escorial. 
1589 20 3 Mz 
Consultas: Lunes, martes y miércoles do doee i 
cus.iro. Cuba 52. C 108 162-13 S 
Crir í i jaa© de l a C a s a do S a l u d de 1» 
Üonnzltas de 1 á 8, San Ignacio 46. Domicilio par 
ticalar Corro 575. Teléfono 1»CB. 
; Í60S 156-1 O 
D E N T I S T A 
jb^Hoeipaftl garantizadas sin dolor. Orlflcaoio-
ats porfocUii. Dentaduras sin plancha*. Galiano 
w, 139, eáquína & £!an]a, altos de la Botios Ámeri-
oana. Precios módicos. 
c ffi) I Mz 
Js Hafael Bmeno 
MfiDICO-CIRDJANO 
•Ditsstor de i a Q u i n t a de l R e 7 . 
He. trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Gbliaaa 60, altos, entrada por 
Moptnno. 
Coas nsultas ds 12 & 2. 
501 
Teléfono n. 1179. 
8B-1 M 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos. Di-
rector y ciru^acb de la casa do salud «La BeuCñoa», 
Consultas de 2 j) á 41. Prado 84, 
1685 26-8 M 
U n b u e n coc inero 
penlntular, que sabe bien eu obligación y con per-
sonas que respondan por él, desea cclocar«d en bue-
na casa particular, hotel, restaurant ó estableci-
miento. Dan razón Virtudes 22 á todas horas. 
2f8l 4 24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paü, de dos meses de parida, curo 
r.iño puede verse y con personas que la recomien-
den, desea calecerse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Vives 170, altos, dan razóo, 
2382 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada, con principios de costura, desea en 
centrar una casa respetable donde poder concluir 
de aprender su oficio, ayudar en los quehaceres de 
la casa ó mam jar niños. Se coi forma oon un corto 
sueldo. Informes Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
2179 4 24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa 
partíonlsr ó establecimiento, sabe cumplir bien 
con su obligación y tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha catado, informan Crieto 24, 
2062 4-23 
í9 ^ © l i c f e n 
una cocinera y una criada de mano, con buenas 
rcfdrenoisD. Inquisidor 22 altos, 
2C69 4-'3 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigno de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al 
ijuller, dinero en hlpeteoas y alquileres', compra y 
renta do casas y finóos.—Roque Gallego. Aguiar 84. 
Telófon 486. 2(7¿ 28-23M 
P a r a C a m a r e r a 
criada de manos ó manejadora, desea colocarse 
una joven peninsular qne sabe su obl!gaclón, es ca 
riñosa con los niños y tiene buenas resomendacio-
nes, Maloja S3, entre Argeles y Rayo. 
207J 4-23 
BM D E S E A C O L O C A R 
un matrimonio peninsular, ambos aclimatados en 
el país, él cerno criado de mano ó portero y ella 
como criada de mano ó manejadora; saben cumplir 
cen su obligación v buenas referencias. Darán ra-
zón Oficios 7 á todas horas. 
2059 4-53 
P R A D O 1 0 7 
Se solicita un buen eocioero de color, que sea 
honrado y qne traiga recomendación de las casas 
donde haya cocinado. 2J43 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eolocarsa da cocinera y repostera an casa 
particular ó establecimiento; cocina á lacriollay 
cspafiola. Tiene muy buenas refersneias de las oa-
sas donde ha estado. Informan Aguila 171, carbo-
nería. E n la misma nna joven de color para criada 
de mano. 2028 4-22 
U n magni f i co c o c i n e r o 
que sabe cumplir con su obligación y con personas 
que respondan por él; cocina a la francesa, españo-
la, criolla y americana. Informan r amp arilla 43, 
N J tiene inconveniente en ir al campo ó embarcar 
se. 3i 34 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, muy cariñosa con los niños. Tiene quien 
responda por ella. Iifoiman Carmen 6. 
2f8f 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocares á leche entera, ttene 5) «Ua.B de pa-
rida, tiene médico que eor.ifiea de la buin a leche. 
Puede verse el niAp, iaformaráo Corrales n. 57 
esq. á Aguila, bodSifc. £625 4 22 
S E S O L I C I T A 
una orlada para manejar una niña y ayudar en los 
qvshaceres de la casa. Tieoe que ser una persona 
nócll y formal de 35 & 40 años. Sueldo 2 centones. 
Informarán Paula 10. 5047 4-22 
D E C R I A N D E R A 
desea colocarle una señora peninsular á leche en-
tera que es buena y abundante; tiene buenos infor-
mes y está aclimatada en el paí<; no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene tres meses de parida. 
IEforman Estevez 10. £027 4-22 
una muchacha para criada de mano, se le dará ca-
sa comida y sueldo el que se convenga. Rodríguez 
25. Jeiús del Monte. 
2019 4-22 
S B D E S E A 
saber el paradero de D. Ramón Várela Poyán, na-
tural de Lu^o, Chantada, parroquia de San Cristó-
bal de Mouricioe, que hace como once años estaba 
en esta ciudad. Los informes á su hermano D. J» 
tú» Várela Poyan, Vfves 174, que los agradecerá. 
2G50 8 22 
A J o s é de J e s ú s G r a n a d o 
que se encuentra en Rio Feo, Pinar del Rio, casa 
de D. Manuel Kodrigutz. le suplica su madre, que 
se halla enferma vanea enante antes á su lado. Vi 
va en Somernelos 7, Habana. 
Í018 4 21 _ 
S E S O L I C I T A 
un hombre 6 mucho bueno y nnttantepara ordeña1 
y trabajar en una lechería, Dirizirse á la vaquería 
amerioana contigua al corral d«l 2nd batallón de 
Artillería. Calle de B y 18 Vedado. 
2106 4 21 
S E A L Q U I L A 
en la calle do Empedrado 42 un magnifico departa-
mento para escritorios ti oficina de una gran socie-
dad ó empresa. Com U de una heTiuosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Se puede ver á todus ho-
ras^ 2065 26 23 m 
E S E A C O L O C A R S E uu hombre peninsular D; _ de 38 afios ds edad, que sabe fabricar muchas 
clases de licores do primera y segunda clase, sale 
leer y escribir y aleo de cuentas y tiene mucha ro-
bustez y puede desempeñar algunas plazas en ai-
macen. Informes Oficios 22, á todas horas. 
2060 4-23 
Se necesita un cocinero 
que sea bueno y aseado. Aguiar 51, altos. 
2083 4-23 
P a r a cr iado de m a n o . 
sereno, portero d otra ocupación parecida, desea 
colocarse un joyen peninsular, Tie ne personas que 
lo reoemlenden y dan razón E .'psraaz» U 8. 
2051 4-22 
Sirviente 
Se solicita uno que sepa su obligación, en Rayo n. 21. 2017 421 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses 
de parid», es mny cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella, informan Cuba 
16, cuarto 16, 2020 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera la que tiene buena 
y abundante aclimatada en el paí>; puede verse su 
niño, cariñosa para los miemos, tone quien íes 
ponda por ella; informan Zulueta £2. 
2021 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
de criandera una joven peninsular á leche entera 
la que tiene buena y abundante, aclimatada f H el 
país; puede verse su niño, tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Oficios 54, fonda. 
3"07 4-21 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita una colocación en una 
casa particular ó para un establecimiento de coci-
nera, es dispuesta y tiene quien garantice su mora-
lidad y conducta, calle Ancha del Ñor te San Lá • 
zaro p. 4, Iftíornwráu. W í 4 21 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una en Industria 27, altos, E j indís-
Sensable traiga recomendaciones de las caaas don-e haya estado. Sueldo 10 peaoa y ropa limpia. 
iOHJ 8 21 
S E N E C E S I T A 
un dependiente de mueblería que sepa embarni-
zar y qne duerma en la casa y ua aprendiz para 
carpintero. Concordia 25 .̂ 
2003 4-21 
B n 4 c e n t e n e s 
Se alquila la casa San Miguel E. 161, entre Ger-
vasio y Bslascoain, con tres cuartos, agua, inodo-
ro, etc. Al lado ests la llave y tratarán. 
£0/5 4-23 
U R A H A B I T A C I O N 
Seelquila en casa particular de muy corta fami-
lia. Umco inquilino. No h&y n ños ni se rdmiten. 
Sitios 41 cad a?a. áSen Nicolás. 
2063 4-23 
tres habitaclonoE corridas con baleóp á la calle, 
tienen baño é inodoro. Empedrado n. 3. A matii-
monio Din niños. 
20Í4 4-32 
ua gran salón con dos ventanía muy ventilado y 
amueblado $15,90, sin mublea 10.60 oro, ii forma-
rán Consolado 73. 20 0 8 -32 
S E 
Conde n, 5, sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y agua, con pisos de mármol y mossl-
T T N A C R I A N D E R A PENÍNSOLAR de tres | co. acabada de coasponer y pintar. Impondrán Ha-
\J meses tíe parida, coa su niña á pecho y buenas f baña 108. 2011 4 22 
recomandasiones, desea coiooarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Darán razón A n i -
mas 68 E n la misma un buen criado de mano tam-
bién peninsu'ar y coa recomendaciones. 
•̂ 015 4_2i 
UNA S B S D R A , camarera de la trasatlántica, natural de Barcelona, sa ofrece para acompa-
S2S A L Q U I L A N 
habitaciones altas y b j i s con zaguán propio para 
cuclauitr estableoimienso y ana cocina próximo al 
Parque. Neptuao 22. 2089 4-22 
A L Q U I L A ! ? 
las cepas situedts en la calle de Animas núaaeros 
ñar una familia 6 señora eola que se embtrqae á H 93 y 100, acabadas do construir segáa las últimas 
í^-1ui?r1p?°to:.H9I1?^1l!?n la farantSoe. Dirigirse | disposiciones del Depsrtameato de Sanidad. Infor-
i man ev. San lenacio á la Admiaistraoíón de eete periódico. 2012 4-21 
2032 13-23 m 
ÜNA CRIA&DERA PÍÍNIÍÍSÜLAE ¿e dos meaea de parida, desea colocarse í lech) ente-
ra, quA es buena y muy abundante, pu»s en caso 
do noceddad puede criar á dos. Tiene bnanos in-
formea y dan razón Neptano 46, 2309 4-21 
DE S k A C O L O C A R S E uo joven peninsuiaf^é criado do mano, portero, camarero, viíjacte ú 
otra cosa por el estilo, en casa da foimalidad: tiene 
personas de represeotao'ón en esta plaza que ga-
ranticen su conducta, asi como en las casas en que 
ha trabajado. Informes Amistad 53, casi esquina á 
San RSÍAOI. 3002 i 2\ 
UNA c R Í Á & K i i k Á PÉfiJllíáÜtiAR deseaos locarse á leche entera, la que tieno buena y a-
bnndante; tiene quien responda de sn conducta y 
ha criado ya en eeta ciudad. Ss eariñosa con les 
niños. Paramas pormenores en Manrique 93. 
1986 4.21 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Manuel Campoamoí para un asunto de f*-
milia Puede dirigiríe á la mesa da anuncios do es-
to per ódico. E i que lo solicita ea un amigo, 
2003 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
— fuera 
de la Habana. Tltne QU'CU responda de su condec-
ía. Informan Aguila 332, bodesa, 
2001 4 21 
S ü L í ü r t ' A ÜNA k O S M A b k J M Í A " 
ca edad para manejadora y criado de manos, 
que traiga recomeadaoiqp; un criado de manos 
blanco ó do color y un portero, que también traiga 
recomendación. E n Salui 79, esquina á Escobar. 
1838 ^ ^29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do cuatro mases de pari-
da. Tiene buena y abundante leche. Informan Vir-
tudes 359, Habana. 1974 8 20 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Parí®, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arDe, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sos pianos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o freee l a 
v e n t a j a de t e n a r todo s s u s a r t i o u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s 
d ía . 
Sasa J. Borbolla 
d e l 
'4«6 !5M 
U n Jard inero de p r o f e s i ó n 
que entieade perfectamente del cnltlvo dé toda 
oíase de planta*, desea colocarse en esta ciudad 
6 ea el campo. Tiene buenas referencias é infor-
marán en Sel u. 8. 1906 «-16 
S B S O L I C I T A 
dos ó tres niñas huérfinas de padre y maíre para 
llevarlas á Mórida, Yucatán. Serán tratadas con 
mucho cariño y no pasarán trabajos por str de bue-
na posición quien las solicita. Los informes á A-
costi41. 1911 8-16 
P ^ f f i i H f l E n uu coche quedó olvidado el sá-
1 C l U1U0I fcado 23 un paquete con tabacos y un 
anillo de plata para servilleta. Al qse lo entregue 
en Obispo 43 se le gratificará, dándole además los 
tabacos. 2093 4-S4 
O v J O . 
E l jueves 21 de Marzo á las 5 de la tarde al to-
mar un coche en la puerta de la academia ¿ R C A S 
y de ahí á Habana esq. á Sol se d<jó olvidado nnos 
espejuelos de oro en un estuchs de cabritilla pun-
zó oon la etiqueta del <Almendares> Se suplica al 
cochero ó pasajero que lo haya encontrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (altos) donde se grati-
ficará, o 529 8-23 
i ) 
S B O O M P E i L f f L I B R O S 
de todas clases, métidos y papeles d e música, pe» 
riódHios viejos t ssllos de coneo usados. Obispo 
librería, 3077 4-Í3 
- €1 C U B A N . 2 2 
Se alquilan habitación es y un local propio para 
barbería, sastrería, puesto de frutas ú otras indus-
trias análogas. E n la misma infomarán. Francisco 
Mínooal. 2013 4-21 
S E A £ . Q U I l 4 A 
la planta b: J i de la casa 113 de la calle de Campos-
tela, entre Sol y Muralla, antiguo gimnasio de Ro-
maguera, para almacén, deposito ó cualquier in-
dustria. E n la mizma informan. 
19S4 13 21 m 
Se alquila ó se vendo en el C»rro, á uaa cuadra de la caltada, una manzana de terreno todo cerca-
do: en él hay usa msgníñca casa para ina familia 
numerosa, además cuit-o habitaciones separadas y 
muchos árboles frutales. Infoim&n San Ignacio 70 
dcll á 8 de 1» tarde. 1997 5- 21 
Hermosa quiat*. L a del P. Corona, Oorraifalee n 142, Otanabaooa, oon &g*a escelente, baño, 
frutales, cerca de raja, oon once habitaciones, casa 
de jardinero y otr&i tíependenoias: se alquila en 
nueve centenes monsurlss. Condiciones, dos meses 
en fondo. So entregará pintada en su interior. £a-
ormes Aguiar 1( 0. 196-3 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada casa Paseo 
esquina á Quinta, frente al Parque. Informarán S. 
Ignncio 51 de 12 á 4. L a Uavs ea Paseo entre L i -
nea y Calzada, casita de altos. Toquen el timbre. 
1941 8-19 
A c i e n p a s o s d e l p a r a d e r o 
délas guaguas del Príncipe hay 20"! habiiaciones 
par» familias. Punto saludable y firesso. Precios 
muy baratos. Cimlno del cementerio n. i . 
1963 9-19 
e alquila ua bonito local con puerta y ventana 
á la calle, sa'a grande oon piso d« mosaicos, dos 
euartieos. patio, cocina, inodoro, agua ds Vento; 
y muf propio para una escribanía, otifate de abo-
gado ú otra oficina. Acabada do pintar. Habana 55, 
impondrá el poitfro. 191* 8-17 
Se alquila la caía Revüiagigído n. 75, de alto y bajo, con 10 cuartos, suelos de mármol, agua y 
demás comodidades. L a llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Rsina 22, altos. L a casita 
Piorida n. 14, con tres posesiocea, su precie cuatro 
oentsnes. L a lla?o al» lado é informan en Rdna2'2, 
altos. 1933 15 17m 
S E A X Q U ' Z I i A 
la casa calle de O'Reillr 106, propia para estable-
cimiento. Informas: O'Róilly 110. 
o 493 16 M 
e alquila en Gtaanabaooa la casa calle de Lebre-
_ do n. 4, en la Unoa del tranvía, con cuatro cuar-
tos altes, cuatro bajos, saín, saleta y comedor, po-
zo y algive. De más po¡menores informan en U pe-
letería L a Indiana, Pepe Antcnio 36, Gaambacoa. 
1F93 8 16 
l / p d a H A Carneado alquila varias casas con sala, 
WCaÉÜM comedor, dos cuartos, oocin», patio y 
portal á $12.75 oro. Pueden vsrse á todas horas cal-
zada esquina á la callo H , detrás ^el juego de pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo, 
1789 26-12 m 
para bodega, con armateste, carbonera, burros, ca-
ñerías de agua y gas, la casa calle de Jovellar n. 
13. Tiene vida propia. Por ei fondo se despachan 
unes F0 habitaciones. 1406 26-24 F 
m&QmtSí g r a c i o s a y 
s a s® a l q u i l a n variass kabltasdasaes 
fies, b a l e ó a á i a c a l l a , © i r a s i a t s r ü © -
f®s» y n v í © s s p i é a d i d o y v e n t i l a d o ssé« 
l a ñ o , eos. eaferada i n d e p e n d i e s e s 
sois A a i z a a s e P r e c i o s módig^aso Iss" 
issrsaa.s'á ©1 ^osrt^r© á tedas Ja-sm», 
O S93 1 Mz 
1 
A1 próximo, en el Jizgado de primera irstanoia 
del distrito Oeste, situado en Cuba n, 1, esquina á 
Chacón, se rematarán las casas S. Isidro 42 y 41, 
acabadas de reed'ficar y reatan monsualmente la 
suma de 16 centenes garantizados j tasadas en 
$5,000 las dos casrs, S» admiten proposiciones por 
los dos tercios. £C94 6d-3ir la-25 
S E 
L A CASA L U Z 10. 
SQ6S 
M A N R I Q U E 19 I M P O N D R A N , 
8-23 
A g u i a r n. 3. 
Se vende esta casa. Da razón la fábrica de cho-
colates L a Estrella. Infanta 62. 
I0S8 8 23 
Per motivos de ausencia del dueño 
se vende " L a Sacursal" antigua "Sucursal 
de L a Viña." Estableeimlento de víveres, 
vino, panadería mecánica, repostería y 
dulcería. E l mejor en su género que tiene 
la Habanai ventas diarias y de cont ado 
$200 oro como mínimum. Ventas en tiem-
pos normales $300 oro diarios. Dos hornos 
de patente ingleses. Máquina de vapor pa-
ra el movimiento de laa máquinas de la pa-
nadería, para el dinamo y ios molinos de 
cafó, almendra y maíz. Breólo absoluta-
mente moderado. A todas horas se aceptan 
proposiciones en Acosta 49 y 53. 
3011 2C61 6-21 
S E V B K " D S 
'a sastrería y camisería Icquisidor 27, accesoria, 
por Luz, con todas sus existencias, por no ser su 
dueño del giro. Buen local. ljB93 8-21 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se venden dos casas en la calle de Crespo núms. 78 
L8 >. Se puede tratar do doce á dos de la tarde en agunaa n. 33. 193)) 8-LO 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de l i O w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 oes. n í a hasta $5 en el acieditado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Fans t ino L ó p e z , 
exclusivo agente. 
o 502 26-15 Mz 
un maguíñeo burean con su silla giratoria. L a Casa 
Blanca, ferretería. Neptuno y Amistad. 
2026 4-22 
C U B A I T . 2 2 
Se vende un msgaífloo armatoste, na mostrador, 
bandejas y vidrieras, todo nuevo, propio p«ra esfé 
6 bodega. Precio módico. E n la misma inf limarán. 
Franoinoo Menooal. 50'4 4 21 
B e v e n d e u n i n g é n i t o c o m p l e t o 
con su m'quina demoler, su trapiche capas para 
moler 180 arrobas por hora, tus tanques y tren ja-
maiquino; todo nuevo. Informan en la calle del Pe-
clto n. 58, Habana. Se da en proporción. 
18*6 8-16 
Joyería oro i e 14 y 18 k í e s . 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternes complete a oon pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternes id 12-00 
Aretes-candados id 120 
Sortijas id 1-tO 
Prendedores M 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una i d . . . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
Borbella, Compostela 06 
* m 15 M 
vaeas aclimatadas, buenss lecheras, resentinaa 
Dan razón calzada d« Jesús del Monte n, 418, don-
de pueden verse. 2i98 8-24 
E N M A R I N A 4 
Hoy 23 so reciben las mejores vacas paridas para 
lecherías que han llegado & ia Habana, pues sen traí-
das para el caso. Precios sin competencia. 
3071 8-28 
8 ]fi V E N D E Ü N C A B A L L O C B I O L L O D E más de siete cuartal, maestro de tiro y sin re 
sabios, así como un elegante carro de 4 ruedas cu-
bierto y obn tu mares, al dia y una limonera, todo 
junto ó separado. Informes en laf&nta n. 23. 
SO 18 4-32 
nueve vacas lecheras superiores. Informan Infanta 
n. 65. 1993 8-20 
V A C A S P A H I D A S 
Son de buena procedencia, aclimatadas, llevan 
en el pais dos atío?, omo«s en tamaño y buenas de 
leche, á propósito para casa particular 6 leoherta 
por su nobleza. Darán razón en San Lázaro 305, de 
9 á 12 del dia, 9̂54 10-19 
de umm 
tres tllburis americanos, uno herraje francés, vuel-
ta entera y asiento de paje; un carro dos ruedas 
con sus muelles, pronio para víveres, lechería, etc. 
y tres jacas criollas ae siete cuartas, buents mar-
chadoras. Informan en el establo £1 Prado, callo de 
Obávez n. 1, 2058 8-23 
B e v e n t a l O c a r r o s de v o l t e o 
nuavoa sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
metro cúbica, voltean por los dos costados, sirven 
pera el arrastre de piedras, catbóo, tierra, cacha-
zas, etc., á pieoio módico. San Ignacio 76. 
2031 18-22M 
L i m o n e r a s n e g r a s y a v e l l a n á d a s 
á $12.7J, francesas á $o6.5": albardas finas y ele-
gantes É $:7. Se venden en Obispo 92, E l Oran Hi-
pódremo. Mi5 S-'ffi 
ropa nueva, completa, de cochero partiouler, ade-
más uo a bicicleta Columbia, de se&ora. Informa-
rán. Tejadillo 18, altos. 
2023 4-21 
V E N D S 
un faetón casi nuev », forma Príncipe Alberto, de 
vuelta entera, oon tu asionto atrás. Puede ^crse á 
tidas horas en Neptuno 51, y pera tratar de su a-
juste en O'BeiUy 56 y 58, mueblería. 
2)22 8 21 
un precioso ti lury con íucobos de goma, cons-
truido en el paía. Puede verse ú todas horas en 
Dragones 42. 2010 8-2i 
U n t i l b u r y c o n s u l i m o n e r a 
y arreos completo para una pareja, todo casi nue-
vo, se VÍ nda en trainta y cinco centenej. B istro es-
qu'ina á Tenerife. 1999 4 21 
un milord nuevj propio para establo particular ó 
alquiler, barato. 8a puede ver ea Zanja esquina á 
Espada. V61 8 19 
S B V E N D E N 
muy barí tos dos coches de plaza, milord y duquesa, 
oon cuatro caballos. Informan Buenos Aires 7 de 
10 á l . 1949 8 19 
B E V E N D E 
un coche jardinera, oon caballos y Erreos: todo en 
buen csta .o; muy barato. Informarán Vil'ogas 63. 
1901 8-16 
A L A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor fran-cés un brillante surtido de vaquetea para oa-
mss, tamaños grandes y medianos, ea los colores 
blanco y oro á precios muy reducidos Teniente 
Bey n. 25 1 859 26-15 Ma 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
^ J A N O F I f B y E L 
Una familia que marcha para Europa vende uno 
en mago ñco estado y en proporción. Qbrapía 27, 
altos. 208? 4-24 
B E V B M B B i a " 
unos muebles de una familia que se marcha. Pue-
den pasar á San Lázaro 169, á verlos. 
i0"0 4 23 
GANGlAy c C A S I O N 
Su vende un juego de cuarto de primera, encha-
pado con molduras escaitn^ad&s de nogal y otro 
oorrlenre de nogal'y cedro; 25 p § máa barhto que 
t'-dos Est i 'o i blanco. Todo huevo. E n Virtudes 
93. Se vendan piezas sueltas. 
1893 alt 13-33 F 
SB V E N D E una hermosa cama de bronce de ma-trimonio en $42,40; usa Idem carroza en $26,50; 
una Idem medio camera 26 50; una imperial nerso-
n» 81,80 y muchas camas de hierro de todos tama-
ños de 6 á 1:6 pesos. Se piatan y doran las miomas. 
Monte 17. 198a 8 -20 
G t A N G t A 
Una familia que se marcha para Enrona vende 
lus muebles y demás enaarea, sin intervención de 
mueblistas ni corredores. Obrapía 27, altos. 
1943 8-19 
M U E B L E S 
Fabricados en el pais con maderas de Ia 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Jbuis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 9. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
mas delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. silloncitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa Id 2 00 
Sillas docena Id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi -
co puede admirar cada vez quo quiera. 
TAPICERIA y OUSRO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . l<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Nuevas bombas para elevar 
Estas bom-
bas como lo 
indica el di-
seño que está 
adjunto, fun-
cionan éon cl 
auxilio da un 
balancín y eon 
las más lige-
r c i entre to-





clase, y el pis-
tón n o tiene 
ni igún roco, 
un niño puede 
elevar agua á 
dios 6 quince 
metros da a l -
ture, el mate-
rial es de bron-
ce; se pueden 
colocar en po-












una & mano. 
; -•. . v -
Casa de Borbolla, 
ES 
6 M 
Carneado realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños de los mejores fa-
brieantes, desde $10.60 hasta $91.20, esta es la más 
cara y todas nuevas. 1788 26-12 m 
B u e n a o c a s i ó n . 
V E D A D O 
Por tener que ausentarse para Europa sns due-
ños, se realizan á la mitad de su valor todos los 
muebles v adornes de la casa quinta Vista Alegre 
del Vedado, calle 2 esquina i 18, y se alquila ó ven-
de la casa, capaz para usa numerosa familia. E n la 
misma informarán. 1978 6-20 
B E V E N D E N 
por ausentarse su dueño, un magnífico piano Ple-
yel n. 8, oon su iiraspontor nuevo y una lámp&ra do 
critta!. Blanco 46. 1919 8 17 
B a r a t o , n u e v o y b u e n o . 
Ss vende un juego de cuarto y nno de comedor ó 
piexas sueltas. Lo menos un 25 p.^m^s barato 
que todos. Se pueden ver en Virtudes 8̂. carpinte-
ría. 1913 13-16Mz 
lolion Wücox White. 
Se vende uno de este conocido fabricante. 
Se puede tocar meoánioamente y si no es un mag-
nífico armonium. 
Costó 450 pesos y se da en 304 pesos. 
O B B A P 6 A 23. A L M A C E N D E M U S I C A 
O 496 8-16 Mz 
P A B i S E M A N A S A N T I . 
L i ZILIi, Saárez 45, 
tiene un gran surtido de trajes negros de 
seda, raso y otros para señoras, que vende 
baratísimos. Fiuses, medio fiases y panta-
lones de magníficos géneros negros, que 
Gaspar da casi regalados, como lo tieoe a-
creditado con sus muchos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreres 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y buano. También un selecto surtido de 
muebles de todos precios, planos, Joyería 
de oro, plata y brillantes é Infinidad de 
objetos de fantasía. E l que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 1856 13-15 mz 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramcs muebles de todai clases. E n la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista nace fá. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Lagunas 
1584 26-8 M 
GÜEM Y PEEFOIRIi 
T T S B S B E l . 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . G a r r i d o . 
o 463 26-9 Mz 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Xruptos ácidos. Vómitos del&s Se-
ñoras embarazadas y da los uiños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa niños, viejea y tísicos) ato,, 
nada mujer que el 
D S G A N D U L 
Sue ha sido honrado oca un tnfozms bi i -ante por la Academia de Ciencia» y pro-
miada oon M E D A L L A D S G E O y D i -
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha ooaounido. 
Pídase $i t$di§ ks boik-is. 
C4C« alt 13 -3 Mz 
C í L D E R i S imSXPLOSIfiLSS 
de la mejor dase, también chuchos, enrv s, carros 
y fragatas de via estrecha y poititil.—Arietes hi -
dr ulicos todo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, secadores de al-
midón, cadenas gara pozo 6 buques, etc. Empedra-
do 3, esguina á Meroaderos. 




La primera máquina do escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Pesde entonces se emplea en todas laa Depen-
dencias del Gobierno de los Eetadcs Unidos de 
Norte América é importantes oficinas de Oompa-
fiias ferroviarias, de telégrafos y meroaittlles, ce-
rno tembién en les colegios, y por escritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Exposición de 
Edimburgo, ISf 0, de Jamaica, 1891, Ce ritmen de 
Mecánica Boston, 1892, y Diploma etpeoi&l, afir-
mando premio anterior, en E n la Exposic'^A 
de L/OD, 1691. También Primeros premios an los 
Concours des Machines, París 1(9,1. y Frix I ) Ho-
nnenr du Ministro du Comeroe, «La plus fiante 
Recompense». 1893, Primer Premio en la Expcsi-
cióa Colombina de Chicago, 1893, é ijrualmerte la 
Medalla Jhon Scott por el Instituto Prsriklí n de 
Penn., «para el mayor merecimientc», l ' 9 l . 
Agente para la Isla de Cuba: 
Chañes Blasco. 
Aguacate 1 1 0 , 
Teléfono W7. 
Apartado 362. 
Cable G l a s e a H A B A N A » 
c 5 i ? sosa 
calle de Vi l l egas D. 111, Hsbana, 
Y d i r i g i r á © á 
F e m a n d o Blaacl 
1743 8-10 
gBSBOSSBS 
P a p e l viejo 
Se venden unas cuantas arrobas de papel i 
bros de todos tamaños. O ¡rispo 85. 
2078 4 fi 
varios juegos de psrsiauas. 
oadero 101. 2G52 
Pueden verse en Tn. 
4-22 
re 
Se vende muy barato un g&lápsgo francéideli 
acreditada fábrica C&mille de Parlo en muy bm 
estado. Puede versa en Obispo 92. 
1915 8-17 
C U A D R O S Y COLUMNAS. 
De lo mejor y maa elegante para adora 
de de salas, salones, antesalas, comeio--
res y alcobas; paes hay surtido esplM-
do, tanto en pintaras al oleo, como1.. 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ]& 
rronej de mármoles, madera, porcelana] 
bronce ea de lo mejor y más hermoso qm 
ha Ideado el buen gosto. Precios alai' 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n @sta c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s artícu' 
l o s m a r c a d o s c o n s u s precios. Lt 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s hozas del 
d ia . 
a. Semposteli 66 
4S9 15 M 
Hemos reoibido n n a remesa de gut 
n a 1* y 2* que á e t a l l a m o s á preoioi 
con vencionaleB. M u r a l l a DS. SI y 93, 
o 519 8-21 
mm im m&mm Frsneesea m 
I C m D O , S E f i i O R A ! 
i V d . © m p i e z a é. engrosar, y engrosar ía 
envejecer.Toznepues, tocias las raaüans'j 
en ayuna» dos grejeae de THYRoTDVNA 
BOUTYy" s u talle ee conservará esbelto] 
volverá s serlo.—El frasco de so orcjeasW. 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué do Gb̂ taaudun, 
IEDICASENTO CIERTO É INOFENSIVO E8 ABSOIÜTJ. 
"—Téngase cuidado da exigir: Thyroldina Bcuty.** 
Depósito ea La Habana : Casa JOSÉ BARRA. 
C u r a e l ó n d o l a A n e m i a 
POR LAS 
| G R A G E A S F O Ü E I S | 
•jj De venta en las principales farmacias l 
L E P E í i P / M i 
G L Í C E R D F O S F A T O DOBLE 
ds CAL y da HIERRO eervsscsste. 
Elmas completo de los reconstituyentes I 
y de los tónicos del organismo. i 
Regenerador de los sistemas; ner-.' 
v ioso , o s e o y s a n g u í n e o . I 
La Bioslne presenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga *\ esto 
mago y nq causa estreñimiento», 
L E mmn & e1* ?m 
S U S P E N S O R I O 
Elástico, sin correas debajo de muslos, para Varice-
celes, Hidrooeles, etc. — Esijase el sollo del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
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PARIS j 
E C Q U E 
ImpoTUal» r«eeU par-•eaaa y benéfica. — • • B i . X N a u E A R el CUTIS , 
I para aclarar el c f^*.'1 H.01 Pe<luefiislma cantidad 
«uaTO y nácar' ^ ^ obscuro y darle U blancura B PaAMCQB* Jt del marfil- — PBSCIO P*FIS : 
- í . Bus Jeaa-Jtacques Rousseau^Paris. 
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